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Resumen 
 
El presente trabajo de investigación tiene como propósito dar a conocer como el vals criollo a 
través de su práctica puede aportar de manera significativa en el fortalecimiento de la postura 
corporal de los estudiantes, así como mejorar sus hábitos cotidianos y tomen conciencia de que 
las danzas, así como los bailes también traen muchos benéficos y aportes en su salud. 
El arte en la vida del ser humano permite la expresión interna y externa del universo, 
expresando deseos y anhelos, donde muchos autores lo consideran como el idioma universal del 
mundo y que nos revela toda cultura, por ende fortalece ciertas conductas adquiridas ya sean 
físicas o corporales que se van desarrollando a medida que el estudiante adquiera diversos 
hábitos conductuales, así como también nos define en las inteligencias múltiples de Gardner que 
la cultura tiene la capacidad de resolver problemas y que es sumamente importante para la 
nación, entre ellas la inteligencia kinestésica pone en conocimiento que el cuerpo de todo ser 
humano tiene la capacidad de resolver problemas de tal modo que  ayuda y contribuye con el 
aprendizaje de manera significativa para mantener una saludable vida. 
El presente trabajo de investigación es descriptivo simple, con una investigación cuantitativa, 
que permite conocer el objeto de estudio y resolver los problemas que le afectan   desde la 
práctica dancística, que se da a través de las danzas y los bailes folklóricos peruanos entre ellas el 
Vals Criollo. 
Después de haber encontrado las causas de la problemática y la propuesta para la solución de 
la misma, se recomienda realizar las unidades de aprendizajes con sus debidas sesiones de clase 
con actividades prácticas lúdicas relacionadas a las danzas y bailes folklóricos entre ellas el Vals 
Criollo para que de esta manera se pueda estimular y aportar en el fortalecimiento de la postura 
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corporal en los malos hábitos encontrados en nuestros estudiantes, así como también resolver 
diversas deficiencias.  
Considero importante el desarrollo integral del estudiante, así como también de cualquier otro 
individuo, ya que por ende es la responsabilidad del docente velar por la integridad total de sus 
estudiantes en todos los aspectos, donde la metodología, la estrategia del docente es fundamental, 
oportuno y adecuado; en donde están las soluciones para lograr mejores resultados en el campo 
pedagógico.  
Por ende, considero efectivo resolver diversas situaciones posturales que presentan los 
estudiantes de quinto año de secundaria y encaminar sus problemas que son propios de su edad a 
través de la práctica dancística desde las aulas. 
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Abstract 
 
The purpose of this research work is to show how the Criollo waltz through its practice can 
significantly contribute to strengthening the students' body posture, as well as improving their 
daily habits and becoming aware that dances, as well as the dances also bring many benefits and 
contributions in their health. 
Art in the life of the human being allows the internal and external expression of the universe, 
expressing desires and desires, where many authors consider it as the universal language of the 
world and that reveals all culture, thus strengthening certain acquired behaviors whether physical 
or bodily that develop as the student acquires various behavioral habits, as well as defines us in 
the multiple intelligences of Gardner that the culture has the capacity to solve problems and that 
is extremely important for the nation, among them the kinesthetic intelligence puts in knowledge 
that the body of every human being has the ability to solve problems in such a way that it helps 
and contributes to learning in a meaningful way to maintain a healthy life. 
The present investigation work is simple descriptive, with a quantitative investigation, that 
allows to know the object of study and to solve the problems that affect him from the dance 
practice, that occurs through the dances and the Peruvian folkloric dances among them the Waltz 
Creole. 
After having found the causes of the problem and the proposal for the solution of it, it is 
recommended to make the learning units with their due class sessions with playful activities 
related to dances and folk dances including the Vals Criollo so that in this way it can stimulate 
and contribute to the strengthening of the body posture in the bad habits found in our students, as 
well as to solve various deficiencies. 
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I consider important the integral development of the student, as well as of any other 
individual, since therefore it is the responsibility of the teacher to watch over the total integrity of 
its students in all aspects, where the methodology, the strategy of the teacher is fundamental, 
opportune and adequate; where are the solutions to achieve better results in the pedagogical field. 
Therefore, I consider it effective to resolve various postural situations that fifth-year high 
school students present and to direct their problems that are specific to their age through dance 
practice from the classroom. 
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Introducción 
 
 
No es fácil practicar una enseñanza con la debida estrategia y con la aplicación de buenas 
técnicas de enseñanza que ayuden a nuestros estudiantes a resolver todo tipo de problemas donde 
el docente comprometido tiene la labor pedagógica de planificar y evaluar los aprendizajes que le 
permitan obtener mejores resultados a través de los métodos y estrategias. 
Los nuevos métodos y estrategias en la educación se han incrementado en los últimos años y 
que están transformando nuestra educación desde la aplicación de la enseñanza desde las aulas, 
la forma de aprender y reaprender ha cambiado los objetivos de la currícula nacional desde las 
distintas realidades de la población donde el docente tiene que planificar y buscar estrategias 
asumiendo su rol de facilitador de los aprendizajes. 
En nuestro país hace más de una década encontramos en las aulas las diversas dificultades y 
problemáticas referentes a la salud física y corporal, así como el mal uso del cuerpo y 
extremidades optando diversas posturas corporales y el mal uso de la higiene corporal 
ocasionados por los malos hábitos que van adquiriendo a medida que van pasando los años. 
Por otro lado, la tecnología a medida que ha ido evolucionando y desarrollando en nuestro 
país no ha contribuido en una adecuada postura ya que hoy en día los estudiantes prefieren estar 
en constante contacto con la computadora, table, celular, TV o cualquier otro aparato electrónico 
el cual lo maneja según como se sienta cómodo o anímicamente y para realizar esta actividad 
realiza hábitos de sedentarismo en donde no realizan ninguna actividad física corporal dañando 
muchas veces la columna vertebral así como también otras partes del cuerpo.  
Por ello nuestra tarea como docentes es el querer darles una mejor calidad de vida con calidad 
y calidez a nuestros pupilos para mejorar y fortalecer en su conducta hábitos que los ayuden a 
mejorar como persona. 
  
CAPÍTULO I 
PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
                                      
  1.1 Delimitaciones del problema      
La presente investigación surge a través de la observación y la motivación personal que 
imparto cada vez que realizo un trabajo en el aula, partiendo siempre de los saberes previos, las 
diversas conductas y posturas que mis estudiantes ejecutan en el momento de la práctica 
dancística. Por ende, a partir de mi observación los comportamientos en la ejecución de diversos 
movimientos a través de la práctica no son adecuados, encontrando en ellos diversas posturas 
corporales mal empleadas y ejecutadas.  
En nuestra sociedad encontramos diversas formas de vida cotidiana en donde su ámbito social 
y familiar han influenciado en el mal uso de su postura corporal, ya que proceden de diversas 
provincias, regiones y zonas aledañas a nuestra capital, su modo de vida influye y afecta en una 
inadecuada forma de caminar y ejecutar diversos movimientos. Por ello, mi labor como docente 
es aportar con una buena educación tanto en lo intelectual como en lo corporal haciendo que el 
estudiante tenga la oportunidad de mejorar y reflexionar sobre el ejercicio y manejo de su 
cuerpo.  
En general creo que en la mayoría de las danzas poseen una riqueza absoluta, la cual es 
variada, diversa y óptima para trabajar con nuestros estudiantes, ya que nuestro país posee 
inmensas riquezas naturales como culturales que contribuyen de manera positiva, favorable y 
que van de la mano con la educación de forma integral y saludable en beneficio de nuestros 
estudiantes en los diversos niveles educativos sin importar raza, género, religión o condición 
social y demás aspectos sociales existentes en nuestro país. 
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Por otra parte, a través de mi experiencia laboral en donde me voy desempeñando más de 
veinte años en las diversas instituciones educativas me han permitido que a través de las diversas 
manifestaciones culturales en especial la danza folklórica peruana pueda contribuir con el 
desarrollo integral a través de su ejecución donde la educación sea de calidad y calidez de 
manera significativa. Por ello, escogí el vals criollo, cuyas características son elementales para 
mejorar de manera óptima y práctica su inadecuada postura corporal que hoy presentan. 
Por lo tanto, mi experiencia me lleva a utilizar la danza folklórica como estrategia y 
herramienta para fortalecer la postura corporal a través del el Vals Criollo, desde su práctica, 
cuyo potencial es el apoyar el aprendizaje, así como también el desarrollo de competencias y 
capacidades que ayuden en el desarrollo del enfoque crítico reflexivo sobre su esquema corporal, 
la identidad de sí mismos, fomentar el trabajo en equipo y reforzar la autoestima de los 
estudiantes, desarrollar la autonomía y, sobre todo, fortalecer su postura corporal de manera 
consiente.  
Se requiere compromiso y esfuerzo del docente para elaborar y planificar la ejecución, 
evaluación de la práctica danzaria, así como sus demás componentes del aprendizaje que 
permiten utilizar adecuadamente estrategias nuevas e innovadoras a través de nuestras danzas 
folklóricas que hoy en día, gracias a ellas, podemos asumir nuestra función de facilitadores de 
forma dinámica, creativa, objetiva y formativa en beneficio de nuestros estudiantes. 
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1.2 Definición del problema      
1.2.1 Problema general 
    ¿De qué forma la práctica del Vals Criollo aporta en el fortalecimiento de la postura 
corporal en los estudiantes del quinto año de educación secundaria de una institución 
educativa de la UGEL 06, 2017?   
1.2.2 Problemas específicos. 
¿De qué forma la práctica del vals criollo aporta en el fortalecimiento del esquema 
corporal en los estudiantes del quinto año de educación secundaria” 
¿De qué forma la práctica del vals criollo aporta en el fortalecimiento del aprendizaje 
kinestésico en los estudiantes del quinto año de educación secundaria” 
  ¿Cuáles son las características del vals criollo?     
1.3 Objetivos       
       1.3.1 Objetivo general. 
Describir como la práctica del vals criollo aporta en el fortalecimiento de la postura corporal 
en los estudiantes de quinto año de secundaria. 
1.3.2 Objetivos específicos. 
 a. Describir como la práctica del vals criollo aporta en el fortalecimiento    
   del esquema corporal en los estudiantes de quinto año de secundaria 
 b. Describir como la práctica del vals criollo aporta en el fortalecimiento   
  del aprendizaje kinestésico corporal en los estudiantes de quinto año    
  de secundaria 
 c.     Describir las características del Vals Criollo.  
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1.4 Justificación e importancia 
El presente trabajo de investigación busca fortalecer la postura corporal a través de las danzas 
Folklóricas que contribuyen de manera óptima en su totalidad a través de la práctica dancística, 
aportando también en las diversas deficiencias que presentan los estudiantes ya que cada uno de 
ellos es un mundo diferente, así como también contribuye en resolver dificultades físicas 
corporales. 
El arte en la vida es vital y necesario en nuestra experiencia laboral el cual considero también 
para todo ser humano permite la expresión interna y externa del universo, así como también 
expresa deseos y anhelos, donde los autores lo consideran como el idioma universal del mundo 
donde se revela a través de cada una de sus historias, permitiéndonos conocer ampliamente sus 
riquezas naturales, espirituales desde distintas miradas. 
La formación del adolecente se debe de realizar de manera integral ya que el arte nos 
posibilita a descubrir y buscar soluciones a nuestras respuestas. Los niños, así como los 
adolescentes deben ir encontrando en su búsqueda personal diferentes formas de comunicación. 
Hacer uso de las distintas habilidades que trae el arte desde la expresión y apreciación que 
permite concretar nuestra labor como docentes y concreta sus capacidades de acción, percepción 
afectiva y la toma de conciencia 
En el área de arte en el proceso educativo permite que se cultive la sensibilidad equilibrada 
del estudiante, poniendo a su disposición y condiciones necesarias para potencializar su 
desarrollo al máximo. 
Trabajar en esta área permite un aprendizaje total y efectivo en los estudiantes integrando las 
diversas áreas, articulando las diversas instituciones, así como también a las comunidades de 
nuestro país, revitalizándolo y rescatando nuestras manifestaciones artístico - culturales desde 
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nuestras aulas se asegura la continuidad del patrimonio de nuestra cultura, para ello se debe 
considerar los siguientes aspectos: 
El arte es una interpretación natural del medio socio cultural y la proyección del ser donde 
cumple una necesidad de expresar ideas donde todo ser humano necesita expresarse de diversas 
maneras, sus emociones, ideas, sentimientos, experiencias y compartiendo con los demás. 
La Educación por el Arte aspira a generar vivencias en los educandos desde las diferentes 
expresiones artísticas como la música, el teatro, la danza, y las artes visuales, donde busca que 
los estudiantes participen vivencien y desarrollen su creatividad, construyan su identidad y el 
reconociendo su propia cultura, en donde el área de danza contiene las diversas coreografías que 
muestran las vivencias o costumbres de las comunidades, pero sobre todo permite a los 
estudiantes tener la elasticidad de sus movimientos para expresarse libremente tal cual nos 
presenta el currículo nacional 2016. 
Efectivamente el arte permite al niño en este caso los estudiantes desarrollarse y descubrir 
nuevas respuestas a sus interrogantes, concretar su capacidad y mejorar sus limitaciones, así 
como fomentar su práctica y su difusión contribuyendo a mejorar Psicológicamente y su aspecto 
físico de manera progresiva según su edad y sus características ya que vivimos en una cultura 
diversa con una geografía impresionantes que hace posible que cada uno de ellas sea único y 
particular por lo tanto encontramos en nuestro país manifestaciones que nos permiten logros 
significativos en su desarrollo psicomotor. 
 
1.5 Limitaciones 
Entre las limitaciones no se encontró instrumentos teóricos, metodológicos y prácticos que 
hablen del presente trabajo, es muy escasa la información acerca de este tema dentro del campo 
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educativo ya que por lo general solo se estudia dentro de la carrera de medicina y entre sus 
especialidades como fisioterapia y rehabilitación. 
En cuanto a la información en el área de danza que hable sobre la postura corporal 
exclusivamente y sus malos hábitos tampoco se ha encontrado aún, para que sirva de 
información y sea un referente para los futuros docentes de arte; ya que por lo general relacionan 
la postura solo con la alineación de la cabeza, tronco y extremidades. 
Por lo que me parece sumamente importante que la postura corporal del adolescente se vea 
afectada ya que ante esta problemática no se sabe qué medidas debemos de tomar desde las 
aulas, tampoco no encontré sesiones de aprendizaje que desarrollen los docentes en relación a 
este tema y a rasgos modos el área de Educación Física lo incorpora dentro de la Psicomotricidad 
en la cual se trabaja de manera general. 
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Capítulo II 
Marco Teórico 
 
2.1 Antecedentes de la investigación   
Los antecedentes teóricos son el punto de partida para obtener información concreta acerca 
del tema a tratar en donde se investiga de manera teórica y científica los diversos aspectos de la 
postura corporal en donde de manera física afecta directamente a nuestros a estudiantes por ende 
la consulta del caso a los diversos investigadores que hablan sobre este tema y que llegan a 
diversas conclusiones. 
 
2.1.1 Antecedentes de la investigación a nivel internacional 
Realizando la revisión bibliográfica de investigaciones relacionadas con el presente estudio, 
se anotan a las conclusiones a las que han llegado los investigadores que han realizado trabajos 
relacionados a mi tema de investigación sobre la postura corporal. 
“LA POSTURA CORPORAL Y SUS PATOLOGÍAS: IMPLICACIONES EN EL 
DESARROLLO DEL ADOLESCENTE. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO EN EL MARCO 
ESCOLAR” (López ,2009) Facultad de Educación. Universidad de Murcia. 
Nos presenta las diversas situaciones en el tratamiento de la higiene postural y tiene como una 
de sus conclusiones que el docente de E.F deben colaborar para mejorar y corregir las actitudes 
posturales de los estudiantes. 
Blanco Piñeiro. (2013) “LA CALIDAD DE LA POSTURA CORPORAL DURANTE LA 
EJECUCIÓN MUSICAL” (Tesis Doctoral, facultad de ciencias de la educación y del deporte. 
Ourense) 
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En donde tiene como objetivo general describir la calidad postural del estudiante durante la 
ejecución musical y tiene entre una de sus conclusiones es que: Las zonas corporales es 
necesario son los hombros, la región dorsal de la espalda, el cuello y la cabeza.  
  
 2.1.2 Antecedentes de la investigación a nivel nacional. 
Entre mis antecedentes nacionales encontré tesis relacionado al vals criollo y sus antecedentes 
históricos 
Cubillas Rivera, N. (2016) “LA CONSOLIDACIÓN DE LA TRADICIÓN DEL 
ACORDEÓN EN EL VALS CRIOLLO LIMEÑO” (Tesis de Licenciatura, facultad de artes 
escénicas, Pontificia Universidad Católica. Perú) 
Que tiene como referencia el vals criollo limeño considerándolo como un género que surgió 
de la adaptación del vals vienés al contexto social y cultural de la capital peruana durante las 
últimas décadas del siglo XIX.  
Sulca Muñoz. (2005) “VALS, SUJETO Y NACIÓN EN EL PERÚ” (Tesis facultad de letras 
y ciencias humanas. Pontificia Universidad Católica. Perú) 
Nos presenta los mecanismos por los que el vals criollo ha trascendido, entre la década de 
1950 y 1970 en donde una de sus conclusiones expresa lo siguiente: Las clases urbanas más 
populares rechaza cambiar el sistema de relaciones sociales donde determina la pobreza y la 
desigualdad abrazando a la cultura que le da sentido a la vida y rechaza la etnicidad que no sea 
criolla. 
Asume la posición de víctima y aprovecha la situación de ese entonces para su propio 
beneficio donde intenta defender los intereses nacionales pero que no sobrepasen al 
provincialismo limeño y de la añoranza del yugo y orden colonial. Tiene como conclusión que el 
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criollismo crea la identidad en nuestro país tras la celebración de la libertad y aparentes 
posibilidades de vida como miembro simbólico de disfrute de una aparente sociedad de clases en 
una realidad circunstante.  
 
2.2 Bases teóricas 
      2.2.1 La Postura Corporal. 
2.2.1.1 Aprendizaje kinestésico. 
Como nos define Howard Gardner en el año de 1983, la inteligencia tiene la capacidad de 
resolver los problemas, elaborar productos que sean valiosos dentro de una o más culturas donde 
el ser humano está capacitado y relacionado para un amplio desarrollo de su inteligencia y que 
estos a su vez apoyan sus diversas capacidades inducidos por la motivación en donde se 
considera también que la inteligencia es una destreza que se puede desarrollar ampliamente en 
todo individuo. 
Por lo cual consideramos una de ellas:  
La inteligencia corporal – kinestésica la cual consiste en la capacidad de usar el cuerpo de 
manera total o por partes en donde se expresa ideas, resuelve problemas, se aprender realizando 
actividades para construir un producto de manera personal (Gardner, 1999; Morchio, 2004). 
Por otra parte, señala que dichas zonas hacen referencia a ocho clases de inteligencias y que 
cada una de ellas está especializada en la solución específica de un problema o en el desarrollo 
de una competencia determinada por el hombre, mencionando que estas inteligencias conforman 
lo que es el denominó Inteligencias Múltiples, se encuentra presente en el hombre y en algunas 
otras veces se encuentran más acentuadas que otras.  
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Considera la existencia de personas que tienen un alto nivel de desarrollo de una inteligencia 
específica, las cuales menciona que las inteligencias trabajan de manera conjunta para resolver 
problemas en el individuo que son producidos por la cultura u otros agentes (Gardner, 2005) 
Gardner y los tipos de Inteligencias Múltiples donde en un primer momento, manifestó que 
todo ser humano posee al menos siete inteligencias básicas y entre ellas encontramos la 
siguiente: 
La inteligencia cinético-corporal: Es considerada como la capacidad de expresar ideas, 
creencias, sentimientos, sensaciones y emociones a través del dominio del cuerpo donde se 
considera que el hombre tiene la capacidad de elaborar o transformar objetos con sus manos, 
donde Antunes (1999) afirma que todos los niños deben desempeñar actividades físicas que 
impliquen movimientos corporales que sean significativas para sus vidas.  
Para Campbell y Dickenson plantean que la inteligencia múltiple es el lenguaje que habla todo 
ser humano y que se encuentran influenciadas grandemente por la cultura que cada ciudadano 
pertenece, constituyéndolo como una herramienta fundamental del ser humano que puede utilizar 
para aprender a resolver problemas y crean otras situaciones (citado por Lizano Paniagua y 
Umaña Vega, 2008, p.135) 
Concluyo que las personas que desarrollan esta inteligencia kinestésica tienen la capacidad de 
utilizar su cuerpo para resolver problemas al realizar actividades físicas corporales en especial 
los atletas, cirujanos, bailarines entre otros por lo cual es una aptitud natural que se manifiesta a 
menudo desde niño y se fortalece en cualquier otra etapa de su vida. 
Por otro lado, los aspectos biológicos también influyen en el control del movimiento corporal 
y se localiza la corteza motora yen cada hemisferio que controla los movimientos corporales 
correspondientes al lado opuesto del cuerpo. 
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La existencia de la apraxia es la incapacidad de ejecutar los movimientos de manera 
coordinada a favor de una inteligencia cinética corporal del ser humano. 
Las capacidades implicadas son actividades físicas corporales que sirven para realizar 
movimientos con flexibilidad, fuerza, rapidez, coordinación manual y equilibrio en el ser 
humano. 
La utilización de las manos está relacionada a la habilidad para crear o realizar reparaciones y 
que se expresan de manera artística. 
Los perfiles profesionales se reflejan a través de los escultores, cirujanos, bailarines, actores, 
modelos entre otros. 
Las diversas actividades con materiales didácticos de enseñanza se podrían emplear para 
desarrollar esta inteligencia entre ellas encontramos en las manualidades, el teatro, la danza, la 
relajación, los materiales táctiles, los diversos deportes, etc. 
Declara que este tipo de estudiante aprende mejor a través de la su propia experiencia la 
cual saca el mayor provecho al involucrarse en las actividades físicas del aula, así como en 
cualquier otra en donde su participación es activa en las diferentes tareas y juegos de roles 
dentro o fuera del salón de clase el cual ayudará a recordar mejor la información en el 
estudiante. (Reíd, 1995, p 138-137) 
OXFORD, HOLLAWAY Y HORTON-MURILLO (1992) también señala “que este tipo de 
estudiante al estar sentado en un escritorio por muchas horas le resulta sumamente incómodo y 
necesita descansos frecuentes donde requiere específicamente de acciones física en diversos 
juegos y actividades dramáticas que lo ayuden a canalizar su energía”. 
Las características más relevantes son las siguientes: 
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Las actividades físicas deben de ser de dibujo y pintura, los experimentos de laboratorio y los 
juegos lúdicos mejoran su aprendizaje. 
El estudiante kinestésico aprende especialmente al interactuar físicamente con el material 
educativo que se le otorgue. 
Pueden recordar mejor lo que realizan en lugar de lo que ven o escuchan. 
Para que él pueda aprender necesitan asociar los contenidos con los movimientos físicos y las 
sensaciones corporales.  
Por lo general poseen la manera menos eficiente para almacenar información académica, pero 
son mejores para almacenar información que tenga que ver con los juegos lúdicos, artísticos y 
deportivos.  
Se calcula que la población en un 30% y un 50% en general prefiere un estilo de aprendizaje 
kinestésico. 
Para Gardner en su teoría de las inteligencias múltiples, la inteligencia kinestésica considera 
que es la capacidad de utilizar su cuerpo para resolver problemas como se pretende presentar en 
este trabajo en donde el estudiante a través de las actividades físicas corporales que realiza al 
ejecutar la práctica danzaria a través del vals criollo puede fortalecer su postura corporal, así 
como también lo plantea Reíd, Oxford, Hollaway y Horton-Murillo en donde explican que el 
estudiante aprende mejor a través de la experiencia al utilizar la práctica de diversos 
movimientos a través del juego y otras actividades que se relacionen al movimiento. 
En general la práctica de la danza, como también los bailes es una forma de expresar el 
lenguaje corporal a través del movimiento, así como también fomenta las capacidades cognitivas 
en el desarrollo de los sentidos, la percepción, entre otras habilidades y destrezas relacionadas 
con este medio de expresión y apreciación artística. 
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Por lo cual considero que a través de la práctica danzaria y sus diversos géneros de bailes 
también contribuyen a prevenir, fortalecer y/o reducir las diferentes dificultades corporales que 
presentan nuestros estudiantes en los distintos niveles en el proceso de la enseñanza del  
aprendizaje significativo para el desarrollo global de los estudiantes, el cual nos encontramos 
inmersos por nuestra vocación el de velar por sus intereses y aspectos físicos que involucren su 
salud Psicológica y física potenciando y fortaleciendo sus capacidades como también sus 
habilidades. 
2.2.1.2 Esquema corporal. 
   Es considerado como una técnica utilizada en el dibujo de las personas y los seres vivos, se 
dice también que es una representación del cuerpo y sus diferentes partes en relación con  el 
movimiento y lo que podemos hacer con él; se considera también  como imagen mental del 
cuerpo en relación al medio, de manera    estática o dinámica, la cual sirve para corregir la 
postura del cuerpo. 
El hombre percibe su propio cuerpo como medio de interacción con los demás y el medio 
ambiente gracias al cuerpo el experimenta distintas sensaciones, se moviliza y aprende en las que 
se abre a nuevas posibilidades de movimiento que pueda realizar con él.  
Esta posibilidad juega un papel importante en el desarrollo del niño porque a partir de ella 
surgen las diversas posibilidades de acción como producto de un desarrollo progresivo 
ontogenético que se dan a partir de las sensaciones:  
Interoceptivas. 
Exteroceptivas, fundamentales logradas por la vista y el tacto. 
Propioceptivas, que nos vienen de los músculos, tendones y articulaciones, y nos informan 
sobre la contracción o relajación del cuerpo. 
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Se menciona que el reconocimiento del cuerpo se inicia desde el nacimiento y continúa hasta 
la edad adulta en donde inicialmente el niño reconoce las partes de su cuerpo gruesas y 
posteriormente finas descubriéndolas principalmente en su propio cuerpo y luego en el de los 
demás para los especialistas en esta área el desarrollo del esquema corporal pasa por un proceso 
donde depende de la maduración neurológica del niño o adolecente como parte de sus 
experiencias alcanzando su pleno desarrollo hasta los 11 o 12 años y en donde se fortalece a la 
edad de los 13 años en adelante a partir del conocimiento el dominio de sus movimientos 
afianzando su confianza en donde será capaz de: 
Regular las posiciones y el equilibrio corporal. 
Coordinar los diversos movimientos físicos y corporales. 
Percibir las diversas posiciones espaciales. 
Realizar y relacionar nociones espaciales. 
Representar el eje corporal y sus giros. 
Desarrollar las nociones de ritmo, acento y tiempo. 
Afianzar sus lateralidades derecha e izquierda delante a tras de. 
Objetivos del esquema corporal:  
Tomar conciencia de las distintas partes del su cuerpo. 
Descubrir las posibilidades de movimiento que se dan en el cuerpo y en sus diferentes partes. 
Conocer las funciones de los distintos segmentos corporales. 
Conocer la simetría corporal de su cuerpo. 
Saber cómo localizar los distintos segmentos corporales en su cuerpo como en el de sus 
compañeros. 
Conocer las partes esenciales y fundamentales de su cuerpo. 
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Aprender a observar en diversas posiciones y en espejo. 
Esto permitirá reforzar y replantear acciones antes de realizarlas, de aquí la importancia de 
realizar actividades físicas corporales que contribuirán en el desarrollo a partir del estímulo y la 
práctica danzaría entre otras demás actividades físicas. 
 
 2.2.1.3 Postura corporal. 
Es la alineación simétrica y proporcional del cuerpo o de cualquier otro segmento corporal, en 
relación al eje y la gravedad. 
Modelo postural correcto:  
Es considerado como el equilibrio y alineación ideal de todos los músculos, las articulaciones 
y los segmentos corporales. Entendiéndose como un modelo o estándar postural de manera 
correcta en total equilibrio en una alineación ideal de los músculos, las articulaciones y los 
segmentos corporales en base a los principios científicos y anatómicos que sirven como guía.  
Las posiciones, así como la suspensión sobre ambos pies establece un modelo de la postural 
correcta donde se observa al hombre desde diferentes posiciones: derecha izquierda adelante 
atrás, y que para ello se utiliza como referencia una línea de plomada, es decir, una línea vertical 
suspendida desde un punto fijo las cuales sirven para medir las posibles desviaciones del cuerpo. 
Para toda persona es necesario conseguir el máximo esplendor y eficacia de su propio cuerpo 
con una mínima tensión rigidez y con un mínimo gasto energético ya que es el fruto de la actitud 
postural de cada persona.          
Se ha tomado como referencia diversos trabajos que hablen específicamente de otros factores 
de la postura como son: 
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1.- Factores externos. – Los cuales son de tipo ambiental que influyen en el desarrollo y el 
mantenimiento de una adecuada postura corporal donde se encuentran factores de tipo intrínseco 
y tipo extrínseco el cual veremos a continuación: 
a) Intrínsecos: es aquel en el que recibimos del exterior mediante un proceso interno a través 
de la actitud ajustándonos y modificando la realidad para que luego contribuyan positivamente 
en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, tener conocimientos de cómo saber sentarse 
correctamente y adoptar otras posiciones. 
b) Extrínsecos: Es aquel proveniente del exterior del cuerpo refiriéndose a los objetos que el 
cuerpo interactúa diariamente, por ejemplo, los muebles, la cama, el maletín, entre otros. 
2.- Factores internos. – Es aquel que posee la persona y se caracterizan por ser particulares o 
individuales dividiéndose en dos clases: 
a) Fisiológicos-hereditarios: Son factores que influyen directamente en la postura corporal, 
destaca: el tono muscular, la columna vertebral, el centro de gravedad, la longitud y las diversas 
particularidades de las extremidades superiores e inferiores asi como también afecta a los 
músculos posturales, la flexibilidad y la lateralidad. 
b) Psicológicos emocionales: El sistema nervioso central es el encargado de controlar y 
regular los movimientos a través del esquema, el estado de ánimo también influye en nuestra 
postura, por ejemplo, si nos encontramos felices y confiados, nuestra postura será más erguida y 
segura; y si nos encontramos tristes o estresados nuestra postura será más agarrotada y más 
tímida. 
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2.2.1.4 Factores que influyen en una mala postura. 
La Postura también se puede ver afectada en diversas posiciones inadecuadas como, por 
ejemplo: 
Al encontrarnos sentado con frecuencia la adopción de la posición o de la postura de manera 
incorrecta aumenta la presión en las articulaciones tanto en la espalda, el cuello, y el coxis por 
ser inadecuada generando la fisuras o hernia discal en la espalda. 
 
El Sobrepeso. 
Está ligado directamente con el sedentarismo el solo hecho de estar en una misma posición 
por demasiado tiempo provocada por una muy mala alimentación llevándola al aumento de peso 
relativamente significativo provocando que los huesos y las articulaciones realicen mayor 
esfuerzo para movilizarse manteniendo un adecuado equilibrio y el buen funcionamiento de las 
articulaciones. 
Hábitos posturales incorrectos. 
A lo largo del día y en situaciones cotidianas, tendemos a descuidar nuestra postura corporal 
sobre todo estos hábitos son más frecuentes en los niños y adolescentes y que se presentan 
diariamente de forma inconsciente por diversas situaciones del niño y adolecente. 
Son situaciones y acciones cotidianas en las que debemos prestar    
atención en cómo la realizamos para evitar futuros dolores y molestias osteomusculares. 
La práctica incorrecta de algún deporte. 
La práctica de los deportes si no son adecuadamente realizadas pueden crear lesiones en los 
estudiantes de manera permanente si no son tratados en su momento. 
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E.  El Sedentarismo 
El sedentarios está ligado entre comillas a la comodidad de los estudiantes que por moda o 
cualquier otra situación afecta de manera permanente en su salud corporal en donde ellos 
inconscientemente lo ejecutan haciendo que el cuerpo sufra consecuencias que afectan su salud. 
La falta o disminución de la Fuerza Muscular. 
Es la falta de potencia muscular o la perdida de la función muscular que hace que facilite la 
misma musculatura viéndose sobrecargada y generando una contractura ante el esfuerzos que 
normalmente son livianos, este tipo de afecciones pueden ser muy graves y que requerirá terapia 
física en adelante, también llamada parálisis en donde la parte inferior del cuerpo se ve afectada 
denominada o llamada paraplejia y si afecta ambas extremidades superiores e inferiores del 
cuerpo sería una cuadriplejia por las que requieren una pronta atención médica especializada.. 
La falta de Actividades Físicas. 
Los distintos grupos musculares que se encuentran en nuestro cuerpo; participan en el 
funcionamiento de la espalda, los cuales se coordinan para mantener una postura y conservar el 
equilibrio del cuerpo al estar en movimiento. 
Las actividades físicas que por lo general practican en educación física y otras actividades 
creativas como la danza, el teatro y la música son ejercicios programados dentro de una 
comunidad educativa, así como en el hogar con el fin de mejorarlas diversas funciones del 
cuerpo y si se dan de manera habitual.  
Teniendo en cuenta que la inactividad física del sedentario,   
disminuye notablemente los reflejos musculares, provocando que estos se contraigan 
inadecuadamente o actúen descoordinadamente, generando  una Contractura Muscular. 
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2.2.1.5 Factores que influyen en una adecuada postura. 
La postura correcta:  
La cabeza: La colocación debe ser recta, equilibrada, sin que el mentón esté demasiado alto 
donde la cabeza ligeramente debe estar hacia atrás, ni demasiado baja donde la cabeza se alinea 
con el cuello en un eje vertical coincidiendo con la zona anterior de la oreja con el hombro. 
Estos ejercicios o interacciones musculares de percepción o conciencia corporal es la 
colocación de la cabeza en relación con el espacio, donde corregir la posición de la cabeza trae 
beneficios para aliviar dolores cervicales y corregir la postura global del cuerpo, pues una 
postura alterada puede generar tensiones y dolor y si son frecuentes puede agravar fuertemente la 
salud.   
La cabeza debe de colocarse nivelada en una visión lateral, alineada con los brazos y hombros 
relajados colgados perpendicularmente con las palmas mirando hacia el cuerpo pies separados en 
proporción con el equilibrio y peso. 
El pecho: Se coloca hacia delante y hacia arriba con la espalda alineada como referencia, la 
posición debe estar entre la inspiración completa y espiración forzada. 
La columna y la pelvis: La columna tiene principal apoyo en el cuerpo junto a los ligamentos, 
los músculos y los discos vertebrales que ayudan a tener una estabilidad corporal al realizar o 
ejecutar movimientos donde las carderas deben encontrase alineadas a la zona de la pelvis, 
previniendo de esta manera a futuras lesiones o enfermedades en la espalda ya que por lo general 
los adolescentes no toman conciencia la postura no solo se trata de verse elegante o erguido si no 
que cumple con un rol esencial en nuestro cuerpo. 
El abdomen: Es la obtención del vientre plano en relación a la posición equilibrada del cuerpo 
donde los segmentos corporales del espacio se relacionan entre si tiene la función de vencer la 
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gravedad manteniendo una postura erguida constante y en equilibrio donde la edad de las 
personas es muy importante.  
Las rodillas y las piernas: Se sabe que una adecuada postura es importante para el ejercicio del 
movimiento y el poder desplazarse donde los músculos y ligamentos están ligados directamente 
con la vertebral central de la columna donde los pies deben mirar hacia delante y rectos de arriba 
hacia abajo y alineadas dándoles soporte a la parte baja de las piernas, rodillas de manera 
automática y correcta. 
Por otra parte, dormir con un cojín entre las piernas alivia la presión en caderas y espalda y es 
útil para las personas que requieran soporte para la columna aliviando diferentes dolencias en el 
cuerpo como las varices, ciática, reduce el estrés y mejora la circulación sanguínea en las piernas 
previniendo tensiones en piernas y rodillas. 
Los pies: Los pies cumplen con un rol importante para nuestro cuerpo tanto interior como 
exterior logrando una óptima alineación donde se deben colocar de manera paralela, con las 
puntas de los dedos hacia fuera, hacia adelante soportando el peso de manera igualitaria.  
Aprender a parase bien puede reducir dolores musculares y reducir riesgos de lesiones, se dice 
que mantenerse de pie puede reducir hasta más de 50 calorías por hora, parase implica tener una 
buena postura y los músculos tonificados   
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2.2.2 El Vals Criollo. 
      2.2.2.1 Características geográficas   
          2.2.2.1.1 Superficie y ubicación geográfica. EL vals criollo se menciona que se 
desarrolló en la ciudad de Lima en donde tiene como antecedentes las cuales marcan la historia 
en los diversos géneros musicales criollos en donde se complementa a través de sus bailes con 
melodías alegres y picarescas que hacen mención en sus canciones a nuestra población limeña y 
en ella se desarrolla originalmente en sus comienzos solo en la música luego se trasladó y se 
incorporó al baile. 
Lima la virreinal es considerada como la ciudad de los reyes es la capital del Perú y la más 
importante de Sudamérica declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad en la que se 
encuentra bordeada por la costa del Océano Pacífico y por el este con los majestuosos Andes, la 
cultura limeña es representada por las costumbres tradicionales y se desarrolló en el centro de la 
capital y su ubicación geográfica se encuentra en la parte centro occidental de nuestro país. 
Hasta la fecha es considerada como el centro comercial, financiero, cultural y político del 
país, también es el punto de ingreso turístico del país donde se han desarrollado importantes 
ofertas y demanda entre las que resalta los centros históricos, la vida nocturna, sus centros 
arqueológicos, los museos y sus numerosas festividades y tradiciones populares que se realizan 
en diversas fechas. 
El Centro Histórico de Lima destaca la monumental Plaza Mayor o plaza de armas, 
conjuntamente con la Catedral de Lima la cual tiene como referencia que se construyó a 
mediados del siglo XVI y el palacio presidencial llamada también casa de Pizarro, así como 
también encontramos las catacumbas en el convento de la iglesia de San Francisco muy 
populares y concurrentes entre los turistas y visitantes. 
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Geografía  
El Departamento de Lima representa cerca del 3% del territorio peruano con un territorio de 
35.892.49 km² en un 37.620,85 incluyendo la Provincia de Lima que se encuentra ubicada en la 
costa central del país limitando con el departamento de Ancash, por el norte con Huánuco, por el 
noreste con Ica, por el sur con las provincias de Junín y Pasco, por el este con el de Huancavelica 
y por el sureste con la provincia constitucional del Callao. 
Lima es uno de los departamentos que tiene como veinticinco circunscripciones 
departamentales dentro del territorio peruano, cuentan con un propio Gobierno Regional desde el 
año de 2003 hasta la conformación de regiones que en la actualidad aún permanecen; con la 
exclusión de la Provincia de Lima, la cual tiene autonomía regional propia y se encuentra 
ubicada en la parte centro occidental del Perú, frente al Océano Pacífico. 
Debido a la separación política de factores políticos, económicos y demás Lima tiene 
autonomía en asuntos regionales y las restantes nueve provincias bajo la jurisdicción del 
Gobierno Regional que tiene como sede en la ciudad de Huacho, este segundo territorio es 
conocido como Lima-Provincias y en algunos documentos estadísticos públicos se le denomina 
como Provincias de Lima. 
Cuenta con una latitud por el sur de: 10º 16´ 18" y una longitud oeste: entre los meridianos 
76º 54´ 16" y 77º 53´ 2". 
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2.2.2.1.2 Población y clima. En la capital de Lima actualmente cuenta con una población 
de 7.5 millones de habitantes distribuidos en las provincias y distritos de nuestro país cuenta con 
un área de 33, 820 km2 que se distribuyen en 10 provincias como son Lima, Barranca, 
Cajatambo, Cañete, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyon, Yauyos y la provincia 
constitucional del Callao y entre ellas se reparten 177 distritos. 
En el nivel internacional, la capital de Lima ocupa el quinto lugar de las ciudades más 
pobladas de América Latina siendo definida como una ciudad mundial contando con un 
determinado número de 9 provincias y 128 distritos 
En Clima  en la capital debida a su ubicación geográfica cuenta con un clima húmedo, tiene 
como temperatura promedio durante todo el año de 18ºc, en los meses de verano pueden alcanzar 
hasta un promedio de 28ºc y en los meses de invierno disminuye a un 13ºc, es subtropical, 
desértico y húmedo; con temperaturas que fluctúan entre templadas y cálidas con un promedio de 
19ºc, con un litoral nublado desde los meses de mayo a diciembre, encontrándose sobre los 500 
msnm y donde se asientan los distritos de Chosica, Cieneguilla, la Molina y Canto Grande en 
San Juan de Lurigancho, la costa litoral es la masa de nubes que se debe a las aguas frías de la 
Corriente de Humboldt que recorre todo el largo del Océano Pacífico sur, que reduce la 
temperatura ambiente entre 6 y 7ºc, por lo que la evaporación del mar es menor, las garúa o 
llovizna son típicas y propias de la región y su grado de humedad es de 80%, con temperatura 
promedio anual de 14ºc durante el invierno y de 25,5ºc durante el verano. 
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2.2.2.2 Origen.  
         2.2.2.2.1 Antecedente del vals criollo. Este periodo coincide con lo que se denomina 
los „dorados años 20‟ que corresponden al segundo gobierno del presidente Augusto B. Leguía 
entre sus periodos de gobierno de 1919 a1930 en donde Lima experimentó diversos cambios 
urbanos más resaltantes, pues la llegada masiva de los sistemas de reproducción musical formó 
este proceso de modernización pues la industria disquera lanzó aparatos de fácil adquisición 
como el fonógrafo, justamente para promover la escucha de música, estableciendo un importante 
contacto con los países extranjeros (Lloréns y Chocano, 2009:126).  
El cine sonoro, que llegó Lima para 1929, reforzó ampliamente este proceso de difusión de las 
nuevas modas musicales la conexión entre el público limeño y la música internacional se hace 
más fuerte al poder visualizar y escuchar simultáneamente a los cantantes y artistas criollos del 
momento (Lloréns, 1983:39). 
A comienzos tuvo como instrumentos a los violines y clarinetes que eran conocidos en su 
participación con la música religiosa practicadas en ese entonces en la Catedral de Lima, siendo 
una actividad musical muy importante durante el siglo, otras agrupaciones contaron con algunos 
de estos instrumentos como las bandas militares o las bandas de la Guardia Civil que tocaban los 
valses, las polcas y marineras en las diversas  plazuelas de la ciudad capital a fines del siglo XIX 
(Miranda Tarrillo, 1989:157).  
En ese entonces se conocieron con el nombre de „retretas‟ los espacios musicales las cuales 
cumplían con el objetivo de fortalecer la relación cívica entre la sociedad y las instituciones 
representativas de nación en donde cumplieron el rol de la difusión en un amplio repertorio 
internacional, debido a que interpretaban, además de los valses, tonderos y variadas marineras 
entre otros géneros musicales (Cornejo, 2012:99).  
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Luego durante las décadas los instrumentos los grupos musicales en el país se fue 
enriqueciendo volviéndose más complejos, de acuerdo a la anécdota que se manifiesta en El libro 
de oro del vals peruano del año 2000, el músico argentino Rodolfo Coltrinari era conocido por 
tocar junto a su orquesta en el lujoso restaurante como “La Cabaña” entre otros, el cual 
pertenecía al brasileño León de Monzart, el cual al parecer el propietario no aceptaba las 
interpretaciones del género musical criollo dentro de su local, debido a que la consideraba que 
era extraída  y propia de los estratos sociales más bajos de la capital , es así como, aprovechando 
la ausencia del patrón Coltrinari se atrevió a interpretar con su orquesta algunos valses peruanos 
y recibiendo  con gran éxito la aceptación del público que inicialmente fue integrado por las 
clases sociales más altas de la sociedad limeña (Valverde y Serrano, 2000:170). 
Según Santa Cruz explica que la incorporación del vals criollo al repertorio de la orquesta del 
argentino no se dio por la iniciativa de su director, sino que más bien por el músico puneño Jorge 
Huirse el cual fue integrante de la Orquesta Coltrinari, en donde destacó como pianista como 
afirma Santa Cruz, es a él a quien le corresponde el mérito de Rodolfo Coltrinari quien 
comenzara a interpretar el vals criollo con su sexteto musical en donde de igual manera el autor 
la Orquesta Coltrinari no contaba con un vocalista, por lo que el vals criollo en la orquesta se 
comienza a interpretar de manera instrumental (Santa Cruz, 1989:86). 
Miranda Tarrillo (1989) Otras versiones de este suceso explica que la incorporación del vals 
criollo de la típica argentina se dio a partir de la ejecución de un vals en particular: El solitario de 
Lorenzo Humberto Sotomayor, por lo que de esta manera el autor señala que a partir de la 
Orquesta Coltrinari logra que las parejas de La Cabaña bailen al ritmo del vals criollo de 
Sotomayor, la ejecución de los valses, las polcas y hasta huaynos se hizo habitual en sus 
presentaciones en respuesta a la concurrencia y demanda del público que acudía a este local 
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siendo de esta manera que se logró incorporar al repertorio la música popular que en esos 
entonces había sido vetada en tan lujosos locales (Miranda Tarrillo, 1989:104), en (CUBILLAS, 
2016) 
Por otro lado, SULLCA (2005) nos menciona que el período de crisis del poder oligárquico en 
el Perú se da a mediados del siglo XX, en donde el criollismo ha construido la autoridad a través 
de su voz sobre la base de un autonombramiento y representante legítimo del pueblo, aquellos 
que no se identifiquen con lo criollo no son considerados como comunidad popular donde la 
identificación como criollo es una propuesta como garantía para reconocer identidad peruana. 
Este autonombramiento, ha sido fundamental la progresiva intervención de sectores de la 
burguesía y de las clases medias en el proceso de producción, circulación y consumo de la 
música criolla desde el estado o desde las empresas privadas donde tuvo una gran demanda la 
música criolla como género musical de manera oficial donde las clases dominantes han intentado 
crear un semblante de acercamiento hacia lo popular. 
La afirmación de la presencia y actuación de los indígenas en el país, donde de algún modo, el 
vals criollo no ha significado una propuesta artística que supere la visión de las poblaciones 
indígenas como masas subordinada para los intereses del estado, por lo contrario, se reforzó la 
burguesía en los sectores populares urbanos un sentimiento de alejamiento del mundo andino. 
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2.2.2.2.2 Contexto Cultural. Es importante destacar, cómo paralelamente el desarrollo de 
las actividades fue consolidando dentro de la capital un estilo musical pronto que capitalizaría el 
gusto del sector popular, por lo que en las primeras décadas del siglo XX comienza a 
identificarse con el apelativo de „criolla‟ y que para las últimas décadas del siglo XIX, Manuel 
A. Fuentes explica que el vals vienés y la polca desplazaron al minué, al londú y a la cachucha 
de los salones aristocráticos (Santa Cruz, 1989:134).  
La moda del vals vienés poco a poco fue ingresando al Perú, primero a los salones de las 
élites y más tarde a las celebraciones de los sectores populares (Santa Cruz, 1989:136).   
Durante la primera década del siglo XX los grupos musicales comienzan a interpretar las 
polcas, los valses entre otras tonadas populares extranjeras cuando los instrumentos de cuerdas 
como el laúd, la bandurria, la guitarra o la vihuela comienzan a acompañar a la voz y se 
consolida el llamado „vals canción‟, ocurre la desaparición de la estudiantina de Lima (Santa 
Cruz, 1989:166) 
El siguiente texto extraído de la revista Variedades sugiere que en ese entonces fue el 
tradicional organillero ambulante que paseaba por las calles de Lima interpretando con su 
„pianito de manizuela‟ valses, marineras y polcas.   
César Santa Cruz, en el año de 1920 marca en la música criolla el cierre de la época 
denominada como la Guardia Vieja y todo lo posterior a esta fecha debe considerarse como „era 
moderna‟. Para el año de 1920 el vals criollo es difundido en los teatros y el cine como un género 
cantado que utiliza textos de carácter popular o textos extraídos de poemas y zarzuelas, lo que 
favoreció a su aceptación de un público cada vez mayor (Borrás, 2012:110). 
Menciona Cubillas que, durante estos años, el vals se convirtió en el género más 
representativo de la música criolla donde en el año de 1944 el presidente de ese entonces Manuel 
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Prado Ugarteche decreta el Día de la canción criolla, estableciéndolo como parte del género 
criollo y como parte de la identidad cultural nacional, en (CUBILLAS, 2016)  
El vals criollo ha representado a la nación peruana en donde la existencia de las clase sociales 
conforman una sociedad de diversos intereses con una imagen multiétnica, en el que el mestizaje 
representa el elemento central, y lo criollo es representado como lo mestizo considerado 
principalmente por las particularidades étnicas de la población peruana donde las luchas sociales 
y políticas son desvinculadas con la ideología por ende los criollos resultan borrar las luchas 
entre las clases populares y las élites políticas de la nación. (Sullca,2005) 
En el siglo XIX, la burguesía peruana, asentada en las comunidades costeñas, con la variedad 
de las tradiciones y manifestaciones culturales de los pueblos andinos, donde la difusión y la 
aceptación del vals criollo por la burguesía y sus esfuerzos para identificarse con los valores 
populares que le otorgue legitimidad en una nueva composición de clases del siglo XX.  
La expresión musical que se da a través de la interpretación de los valses las clases sociales 
dominantes rechazan el problema del indígena con nuevos proyectos incorporando a las clases 
populares sin dejar de lado la herencia colonial, ni los estilos y valores culturales. 
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2.2.2.3 Características del vals criollo.  
    2.2.2.3.1 Características musicales y ritmo. La música al igual que la danza fue 
influenciada por los ritmos negros de los esclavos negros que llegaron a nuestro país y que se 
desarrolló como propuesta musical a lo largo del siglo XX en la costa peruana, y en particular en 
la ciudad de Lima. Sus compositores e intérpretes más famosos fueron tocadas por Felipe Pinglo 
Alva, Oscar Avilés, Lorenzo Humberto Sotomayor, Filomeno Ormeño, Jorge Huirse, Arturo 
Cavero, Los Morochucos, Los Troveros Criollos, Los Embajadores Criollos, Chabuca Granda, 
Lucha Reyes, entre otros y tubo gran demanda en la década de los 40 y 50, representando en ese 
entonces la mayor parte de la producción musical peruana donde sus pasos son más cortos y más 
cadenciosos que en el vals tradicional en otras ocasiones según la tonada puede ser más rápido. 
Los valses criollos se inspiran de temas amorosos (Alma, Corazón y Vida, Nunca me faltes, 
Idolatría), de la idiosincrasia limeña (La flor de la canela, Si Lima pudiera hablar, Romance en la 
Parada), de temas patrióticos (Y se llama Perú, Mi Bandera) y hasta deportivos (Perú Campeón). 
Es hoy en día la expresión más variada del criollismo peruano desde la aparición en los 
ochenta del vals Bandida de Los Troveros Criollos hasta la actualidad, este género ha sido 
renovado por obras de fusión musical chillout o por influencia del jazz y el bossa nova. 
Se refiere al vals peruano, como una adaptación musical del vals europeo que se identifica con 
el Perú por ser un género musical criollo y afroperuano. 
El ritmo en el período de los años 40 y 70, se ubican las principales producciones del 
movimiento musical criollo por las que esas décadas vieron nacer y morir a los más importantes 
representantes y cantantes así como también conjuntos y compositores de la música criolla 
como: Los Embajadores Criollos, Los Morochucos, Los Chamas, Los Troveros Criollos, Fiesta 
Criolla, Chabuca Granda, Luis Abanto Morales, entre otros en este llamado boom tuvo como 
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base material el desarrollo de la industria fonográfica y de la radiodifusión en todo el país 
principalmente en la capital, en el que se logra alcanzar un público consumidor de los productos 
musicales criollos desde los sectores de las clases populares, la clases medias e, inclusive, de la 
clase alta. SULLCA, 2005. 
Desde la década del siglo XIX hasta las primeras década del siglo XX, los callejones y quintas 
han sido los espacios donde las clases populares se reúnen formando sus famosas jaranas 
criollas, en donde en diversas ocasiones se realizan los matrimonios, bautizos, cumpleaños, 
fiestas religiosas en donde asistían los denominados negros, mulatos y mestizos que pertenecían 
en ese entonces a la clase trabajadora limeña quienes se desempeñaban como obreros, artesanos, 
carpinteros o cualquier otro oficio para realizar la jarana se tenía que tener como instrumento la 
guitarra, el pisco y el cajón; y que con el tiempo las jaranas adquirieron un carácter casi mítico y 
sagrado entre los criollos, considerando a los jaranistas parte de aristocracia popular limeña 
dándoles cierto aire de distinción, donde se relacionaban exclusivamente con élite señorial 
limeña. (Muñoz, 2001, p 115-120). 
Felipe Pinglo 
El trabajo hecho por Felipe Pinglo le dio otro matiz al vals peruano en donde sus 
composiciones enriquecieron la cultura musical de Lima, fusionando elementos musicales del 
lenguaje local con otros que se escuchaban por radio y que se apreciaban en el cine pues este 
personaje fue autor de más de cien canciones y su lenguaje musical incorporó melodías y 
armonías de gran complejidad 
El acompañamiento musical se realiza con instrumentos de cuerdas (guitarras), antiguamente 
se utilizaban las mandolinas y el laúd, también con el piano, saxofón alto, clarinete, flauta 
traversa e instrumentos de percusión como el cajón y bongó. 
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Uno de los primeros valses fue “La flor de la canela” de la compositora peruana Chabuca 
Granda, con la inolvidable versión de Aníbal Troilo con Roberto Goyeneche y Ángel Cárdenas, 
en 1957; segundo, “Que nadie sepa mi sufrir”, de autores argentinos, registrado por Hugo del 
Carril en 1936 y por Alberto Castillo en 1953. 
 
2.2.2.3.2 Desplazamientos y posturas. Los desplazamientos del vals criollo corresponden a 
la estructura coreográfica que cualquier coreógrafo le quiera dar respetando siempre sus cambios 
melódicos musicales ya que en su mayoría están compuestas de cantos que fueron interpretados 
por diferentes autores entre ellos tenemos muchos representantes criollos de la época que a través 
de este ritmo se dieron a conocer en la década de los 70. 
Decretado en el año de 1944 por el presidente Manuel Prado Ugarteche como el Día de la 
canción criolla y desde entonces las antiguas y nuevas generaciones lo han ido interpretando y 
bailando con diferentes estilos. 
Hoy en día no solo se baila en nuestra capital sino en todo nuestro país, difundiéndolo 
principalmente cada 31 de octubre como “Día de la canción criolla” 
La postura del vals es elegante, garbosa y jaranera, adoptando los pasos en forma alineada en 
una adecuada postura. 
 
2.3 Marco Conceptual 
2.3.1 Esquema corporal. 
El esquema corporal se considera como el conocimiento y el dominio del cuerpo siendo el 
pilar y sostén del cual el niño construirá sus aprendizajes y a su vez es el conocimiento propio 
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del cuerpo en un proceso donde se va a desarrollar a lo largo de su crecimiento el concepto se 
determina por el conocimiento que la persona tenga sobre su propio cuerpo. (Ballesteros,1982) 
Se considera también como la toma de conciencia de las diferentes partes del cuerpo, así 
como de las relaciones recíprocas entre ellas, en situación estática o en movimiento, en relación 
con su evolución con el mundo exterior. (Tasset, 1980) 
 
2.3.2 Postura corporal 
La postura corporal se define como la composición de las posiciones de todas las 
articulaciones del cuerpo humano en todo momento". (Kendall 1985) 
Se define por la correcta posición y alineación del cuerpo, es toda aquella que no sobrecargue 
la columna u otro elemento del aparato locomotor, donde la postura armónica es aquella que es 
semejante a la postura correcta que la persona puede conseguir en las diferentes etapas de su 
vida. (Andújar y Santonja, 1996) 
Por otra parte, la postura corporal se expone a las medidas de higiene postural es una 
interiorización de las actitudes del individuo ante la vida donde la adopción de posturas no es 
forzada, si no cómodas, que no presentan sufrimiento para el aparato locomotor de nuestro 
organismo. (Santonja 1996) 
La postura corporal es cuando se automatiza por su repetición de forma sistematizada donde 
se instauran los hábitos posturales donde una adecuada postura corporal durante el crecimiento 
facilita la adquisición de buenos hábitos posturales. (Aguado 1995). 
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2.4 Definición de términos básicos 
1. Primera posición. - Es la alineación del cuerpo en donde hombres y mujeres asumen 
una primera postura en pareja. 
2. Segunda posición. - Donde la pareja inicia el primer saludo. 
3. Tercera posición. - Donde el varón brinda el pase a la mujer. 
4. Posición serrada con palmas. - En donde el varón invita a la dama y galantea. 
5. Primera posición de brazos. - Es donde ambas parejas se cogen de las manos la mujer 
sostiene al varón con la mano derecha y el varón con la mano izquierda en donde la 
otra mano de la mujer (mano izquierda) reposa sobre su hombro izquierdo del varón, 
en donde el varón con su mano izquierda sujeta la cintura de la dama ambos con los 
pies juntos y alineados. 
6. Tango. - Es un paso en donde la mujer y el varo ambos sujetados de las manos cruzan 
sus piernas hacia la derecha e izquierda al mismo tiempo dos veces a cada lado. 
7. Rodeo: - Es donde el varón ejecuta el paso básico sobre su sitio y la mujer se desplaza 
rodeándolo y ejecutando el paso básico. 
8. Hecha y desecha. - Es cuando ambos se desplazan de espaldas formando un pequeño 
círculo de ida y vuelta. (empezando por el lado derecho y luego izquierdo) 
9. Balanceo. - es cuando ligeramente ejecutan ambos un pequeño movimiento hacia los 
lados derecha e izquierda. 
10. Adornos con falda. - Es cuando la mujer sujeta el vestido de ambos lados y realiza 
movimientos abriendo y serrando los brazos con el vestido 
11. Adornos con la mano. - Es cuando la mujer se desplaza ejecutando el paso básico y 
levantado el brazo derecho en donde la muñeca de la mano realiza un pequeño adorno. 
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12. Paso básico. - Es el movimiento de las extremidades inferiores que ejecutan 
movimientos en tres tiempos empezando con el pie derecho y luego se va alternado, 
pero sin perder la característica del paso y el ritmo (Un, dos, tres…. Un, dos, tres…. 
Un, dos, tres… 
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Capítulo III 
Metodología 
 
3.1 Nivel y tipo de investigación 
 La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo ya que mide y describe las 
características de los estudiantes en relación a su postura corporal tal como nos presenta Gardner 
1983, y define la inteligencia como la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que 
sean valiosos en una o más culturas. Es decir, únicamente pretende medir y recoger información 
de manera independiente o conjunta sobre los conceptos a la variable de estudio a las que se 
refieren. Este estudio describirá el aporte de la práctica del vals criollo para fortalecer la postura 
corporal en los estudiantes de quinto año de educación secundaria. 
     
3.2 Diseño de investigación  
La presente investigación es de diseño descriptivo simple, según nos presenta Hernández en el 
2006 donde afirma que los estudios descriptivos miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones 
o componentes del fenómeno a investigar.   
    
 3.3 Población y muestra 
        3.3.1 Tamaño de la muestra.  
 Para Hernández en el año del 2010 nos muestra que es un subgrupo de la población de interés 
donde se recolectarán datos para definirse o delimitarse de antemano con precisión, este deberá 
ser representativo de dicha población para efectos de la investigación, se seleccionó como 
población a los estudiantes de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas del 
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programa autofinanciado PAEA MEIE quienes tienen la experiencia en la docencia en la 
especialidad de danza Folklòricas peruanas. 
En total se aplicó la encuesta a 100 estudiantes de los distintos ciclos académicos de la 
especialidad de danza. 
 
3.3.2 Selección de la muestra.  
 La muestra es una parte fundamental para realizar la presente investigación y obtener 
resultados confiables y que puedan ser aplicables. Por tanto, para efectos del presente estudio dio 
como resultado aleatorio. 
Para ello, procedimos a seleccionar a 100 estudiantes de los distintos ciclos del programa 
PAEA MEIE de la ENSFJMA, el cual cuentan con una población de 156 estudiantes docentes 
aproximadamente entre las especialidades de música y danza la cual teníamos mayor acceso para 
extraer información.  
 
3.4 Variables 
       3.4.1 Definición conceptual y operacionalización de variables. 
La presente investigación tiene como elemento básico a la variable que es concebida como 
aquello que se registra u observa al ser codificado convenientemente. (Hernández,2010)  
Considerando lo anterior planteamos a la variable de estudio: “El vals criollo: un aporte para 
fortalecer la postura corporal con sus respectivas dimensiones.  
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Variable De Estudio Nº1: La Postura Corporal 
Dimensiones. 
Dimensión 1: Postura Corporal  
Aprendizaje kinestésico 
Howard Gardner en el año de 1983, la inteligencia tiene la capacidad de resolver los 
problemas, elaborar productos que sean valiosos dentro de una o más culturas donde el ser 
humano está capacitado y relacionado para un amplio desarrollo de su inteligencia y que estos a 
su vez apoyan sus diversas capacidades inducidos por la motivación en donde se considera 
también que la inteligencia es una destreza que se puede desarrollar ampliamente en todo 
individuo. 
Esquema corporal. 
Es considerado como una técnica utilizada en el dibujo de   
las personas y los seres vivos, se dice también que es una representación del cuerpo y sus 
diferentes partes en relación con al movimiento y lo que podemos hacer con él; se considera 
también como imagen mental del cuerpo en relación al medio, de manera estática o dinámica, la 
cual sirve para corregir la postura del cuerpo. 
Postura corporal. 
Es la alineación simétrica y proporcional del cuerpo o de cualquier otro segmento corporal, en 
relación al eje y la gravedad. 
Modelo postural correcto:  
Es considerado como el equilibrio y alineación ideal de todos los músculos, las articulaciones 
y los segmentos corporales. Entendiéndose como un modelo o estándar postural de manera 
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correcta en total equilibrio en una alineación ideal de los músculos, las articulaciones y los 
segmentos corporales en base a los principios científicos y anatómicos que sirven como guía.  
Las posiciones, así como la suspensión sobre ambos pies establece un modelo de la postural 
correcta donde se observa al hombre desde diferentes posiciones: derecha izquierda adelante 
atrás, y que para ello se utiliza como referencia una línea de plomada, es decir, una línea vertical 
suspendida desde un punto fijo las cuales sirven para medir las posibles desviaciones del cuerpo. 
Variable De Estudio Nº2: El Vals Criollo 
Dimensión 1: Características geográficas. 
EL vals criollo se menciona que se desarrolló en la ciudad de Lima en donde tiene como 
antecedentes las cuales marcan la historia en los diversos géneros musicales criollos en donde se 
complementa a través de sus bailes con melodías alegres y picarescas que hacen mención en sus 
canciones a nuestra población limeña y en ella se desarrolla originalmente en sus comienzos solo 
en la música luego se trasladó y se incorporó al baile. 
 
Dimensión 2: Origen. 
Este periodo coincide con lo que se denomina los „dorados años 20‟ que corresponden al 
segundo gobierno del presidente Augusto B. Leguía entre sus periodos de gobierno de 1919 
a1930 en donde Lima experimentó diversos cambios urbanos más resaltantes, pues la llegada 
masiva de los sistemas de reproducción musical formó este proceso de modernización pues la 
industria disquera lanzó aparatos de fácil adquisición como el fonógrafo, justamente para 
promover la escucha de música, estableciendo un importante contacto con los países extranjeros 
(Lloréns y Chocano, 2009:126).  
DIMENSIÓN 3: Características del vals criollo. 
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Es importante destacar, cómo paralelamente el desarrollo de las actividades fue consolidando 
dentro de la capital un estilo musical pronto que capitalizaría el gusto del sector popular, por lo 
que en las primeras décadas del siglo XX comienza a identificarse con el apelativo de „criolla‟ y 
que, para las últimas décadas del siglo XIX, Manuel A. Fuentes explica que el vals vienés y la 
polca desplazaron al minué, al londú y a la cachucha de los salones aristocráticos (Santa Cruz, 
1989:134). 
VARIABLE DE 
ESTUDIO 
DIMENSIONES INDICADORES 
LA POSTURA 
CORPORAL 
Postura corporal  Aprendizaje kinestésico 
 Esquema corporal. 
 Postura corporal 
 Factores que influyen en una 
adecuada postura. 
 Factores que influyen en una 
mala postura 
EL VALS CRIOLLO Características 
geográficas 
 Superficie y ubicación 
geográfica 
 Población y clima 
Origen  Antecedente del vals criollo 
 Contexto Cultural. 
Características del 
vals criollo 
 Caracteristicas musicales y 
ritmo 
 Desplazamientos y postura 
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3.4.2 Técnicas e instrumento para la recolección de datos. 
 Para la variable de estudio se ejecutó como técnica a los movimientos corporales a través 
de la práctica dancística del vals criollo de manera grupal donde se utilizó la técnica de la 
observación que consiste en mirar detenidamente cada acción o suceso que pasa dentro de un 
lapso de tiempo (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) para determinar la variable de estudio 
y sus dimensiones. 
3.4.2.1 Técnica y descripción del instrumento. 
Se aplicó un cuestionario como técnica para extraer información de los docentes estudiantes 
que tienen la experiencia laboral en la especialidad de danza los cuales respondieron 
asertivamente a las preguntas realizadas que constaba de 22 preguntas que están directamente 
ligadas a las dimensiones de estudio de la presente investigación.  
 
3.4.2.2 Ficha técnica del instrumento. 
           Cuestionario. 
 
3.5 Procedimiento de recolección de datos 
 Después de realizar los cuadros y dimensiones de la variable de estudio se realizó 22 
preguntas referentes a las dimensiones las cuales se adjuntaron los debidos documentos para la 
validación a través de juicio de expertos el cual fue aprobado para su aplicación, siendo estos 
aplicados en la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas en el programa 
autofinanciado PAEA MEIE quienes son  estudiantes con experiencia laboral en la docencia, en 
la especialidad de Arte – Danza, quienes gentilmente respondieron 100 encuestados. 
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3.6 Tratamiento estadístico  
Con el programa EXCEL en su versión 2016 se evaluó los resultados del instrumento el cual 
fue una encuesta aplicado a los docentes del Área de Arte en la especialidad de danzas 
Folklòricas peruanas el cual es el grupo muestral. 
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Capítulo IV  
Resultados y discusión. 
      
4.1 Presentación y análisis de los resultados 
 Para el presente trabajo de investigación se realizó un cuestionario la cual contiene 22 
preguntas en total y que fueron cuidadosamente realizados en relación a la variable de estudio. 
Los datos fueron ingresados en una base de datos en el programa Excel 2016, a partir de la 
cual serán utilizados para el análisis estadístico descriptivo, por medio del programa SPSS v. 
22.0. El análisis realizado será principalmente descriptivo cuyos resultados serán presentados en 
frecuencias absolutas y porcentuales, según el tipo de datos. 
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Tabla 1: Descripción porcentual de la respuesta a la preguntan N°1 del cuestionario ¿Sabe usted a qué se llama 
aprendizaje kinestésico? Realizado a los estudiantes docentes de la ENSFJMA programa PAEA MEIE. 
 
 
  
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
                          
                        
Figura 1. Descripción porcentual de la respuesta a la preguntan N°1 del cuestionario ¿Sabe usted a qué se llama 
aprendizaje kinestésico? Realizado a los estudiantes docentes de la ENSFJMA programa PAEA MEIE. 
  
 Interpretación  
En la tabla se aprecia que del total de los estudiantes docentes encuestados son 100, en el que 
el 25% del total de docentes desconocen acerca del aprendizaje kinestésico y el 75% del total de 
docentes si conoce a que se llama aprendizaje kinestésico. 
PREGUNTA 
N°1 
ENCUESTADOS % 
   
NO 25 25.00% 
SI 75 75.00% 
TOTAL 100 100.00% 
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Tabla 2 Descripción porcentual de la respuesta a la preguntan N°2 del cuestionario ¿Conoce usted algunas 
estrategias de enseñanza kinestésica? Realizado a los estudiantes docentes de la ENSFJMA programa PAEA MEIE. 
  
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
                
Figura 2. Descripción porcentual de la respuesta a la preguntan N°2 del cuestionario ¿Conoce usted algunas 
estrategias de enseñanza kinestésica? Realizado a los estudiantes docentes de la ENSFJMA programa PAEA MEIE. 
  
 Interpretación  
En la tabla se aprecia que del total de los estudiantes docentes encuestados son 100, el 40% 
del total de docentes no conocen estrategias de enseñanza kinestésica y el 60% del total de 
docentes si conocen estrategias kinestésicas. 
 
PREGUNTA  
N°2 
ENCUESTADOS % 
NO 40 40.00% 
SI 60 60.00% 
TOTAL 100 100.00% 
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Tabla 3 Descripción porcentual de la respuesta a la preguntan N°3 del cuestionario ¿Usted pone en práctica 
estrategias de enseñanza kinestésica en el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje? Realizado a los estudiantes 
docentes de la ENSFJMA programa PAEA MEIE. 
 
 
 
 
 
 
                          Fuente: Elaboración propia 
                      
Figura 3. Descripción porcentual de la respuesta a la preguntan N°3 del cuestionario ¿Usted pone en práctica 
estrategias de enseñanza kinestésica en el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje? Realizado a los estudiantes 
docentes de la ENSFJMA programa PAEA MEIE. 
 
Interpretación  
En la tabla se aprecia que del total de los estudiantes docentes encuestados son 100, el 35% 
del total de docentes no ponen en práctica estrategias de enseñanza kinestésica, mientras que el 
otro 65% del total de docentes si ponen en práctica estrategias de enseñanza kinestésica en el 
desarrollo de sus sesiones. 
PREGUNTA 
N°3 
ENCUESTADOS % 
NO 35 35.00% 
SI 65 65.00% 
TOTAL 100 100.00% 
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Tabla 4 Descripción porcentual de la respuesta a la preguntan N°4 del cuestionario ¿En sus sesiones de 
aprendizaje emplea actividades de interacción física entre sus estudiantes? Realizado a los estudiantes docentes de 
la ENSFJMA programa PAEA MEIE. 
 
 
 
  
 
                              
                       Fuente: Elaboración propia 
                        
Figura 4. Descripción porcentual de la respuesta a la preguntan N°4 del cuestionario ¿En sus sesiones de 
aprendizaje emplea actividades de interacción física entre sus estudiantes? Realizado a los estudiantes docentes de la 
ENSFJMA programa PAEA MEIE. 
 
Interpretación  
En la tabla se aprecia que del total de los estudiantes docentes encuestados son 100, el 5% del 
total de docentes no emplean actividades de interacción físicas entre sus estudiantes, mientras 
que el otro 95% del total de docentes si emplean actividades de interacciones físicas entre sus 
estudiantes. 
PREGUNTA 
N°4 
ENCUESTADOS % 
NO 5 5.00% 
SI 95 95.00% 
TOTAL 100 100.00% 
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Tabla 5: Descripción porcentual de la respuesta a la preguntan N°5 del cuestionario ¿Identifica con rapidez a 
sus estudiantes con habilidades kinestésicas para potencializar sus actividades de aprendizaje? Realizado a los 
estudiantes docentes de la ENSFJMA programa PAEA MEIE. 
 
 
                                                                                                           
 
 
Fuente: Elaboración propia 
                     
Figura 5 Descripción porcentual de la respuesta a la preguntan N°5 del cuestionario ¿Identifica con rapidez a sus 
estudiantes con habilidades kinestésicas para potencializar sus actividades de aprendizaje? Realizado a los 
estudiantes docentes de la ENSFJMA programa PAEA MEIE 
 
Interpretación  
   En la tabla se aprecia que del total de los estudiantes docentes encuestados son 100, el 24% del 
total de docentes no identifican con rapidez habilidades kinestésicas para potencializarlas, 
mientras que el otro 76% del total de docentes si identifica con rapidez las habilidades 
kinestésicas para potencializar sus actividades de aprendizaje. 
 
 
PREGUNTA 
N°5 
ENCUESTADO
S 
% 
NO 24 24.00% 
SI 76 76.00% 
TOTAL 100 100.00% 
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Tabla 6 Descripción porcentual de la respuesta a la preguntan N°6 del cuestionario ¿Sabe usted a qué se llama 
esquema corporal?  Realizado a los estudiantes docentes de la ENSFJMA programa PAEA MEIE. 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figura 6: Descripción porcentual de la respuesta a la preguntan N°6 del cuestionario ¿Sabe usted a qué se llama 
esquema corporal?  Realizado a los estudiantes docentes de la ENSFJMA programa PAEA MEIE. 
 
Interpretación  
En la tabla se aprecia que del total de los estudiantes docentes encuestados son 100, el 19% 
del total de docentes no saben o desconocen a que se llama esquema corporal, mientras que un 
81% del total de docentes si saben o conocen a que se llama esquema corporal. 
 
PREGUNTA 
N°6 
ENCUESTADOS % 
NO 19 19.00% 
SI 81 81.00% 
TOTAL 100 100.00% 
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Tabla 7 ;Descripción porcentual de la respuesta a la preguntan N°7 del cuestionario ¿En sus sesiones de 
aprendizaje motiva usted a sus estudiantes a explorar su cuerpo y realizar movimientos segmentados? Realizado a 
los estudiantes docentes de la ENSFJMA programa PAEA MEIE. 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 7. Descripción porcentual de la respuesta a la preguntan N°7 del cuestionario ¿En sus sesiones de 
aprendizaje motiva usted a sus estudiantes a explorar su cuerpo y realizar movimientos segmentados? Realizado a 
los estudiantes docentes de la ENSFJMA programa PAEA MEIE. 
 
Interpretación  
En la tabla se aprecia que del total de los estudiantes docentes encuestados son 100, el 9% del 
total de docentes no motivan a sus estudiantes a explorar su cuerpo y realizar movimientos 
segmentados, mientras que un 91% del total de docentes si motivan a sus estudiantes a explorar 
su cuerpo y a realizar movimientos segmentados. 
 
PREGUNTA 
N°7 
ENCUESTADOS % 
NO 9 9.00% 
SI 91 91.00% 
TOTAL 100 100.00% 
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Tabla 8: Descripción porcentual de la respuesta a la preguntan N°8 del cuestionario ¿En sus sesiones de 
aprendizaje propicia el descubrimiento de nuevas posibilidades de movimiento del esquema corporal de sus 
estudiantes? Realizado a los estudiantes docentes de la ENSFJMA programa PAEA MEIE. 
 
 
 
 
 
                                                  Fuente: Elaboración propia 
                            
Figura 8: Descripción porcentual de la respuesta a la preguntan N°8 del cuestionario ¿En sus sesiones de 
aprendizaje propicia el descubrimiento de nuevas posibilidades de movimiento del esquema corporal de sus 
estudiantes? Realizado a los estudiantes docentes de la ENSFJMA programa PAEA MEIE. 
 
Interpretación  
En la tabla se aprecia que del total de los estudiantes docentes encuestados son 100, en donde 
el 14% del total de docentes en sus sesiones de aprendizaje no propician el descubrimiento de 
nuevas posibilidades de movimiento en el esquema corporal de sus estudiantes, mientras que un 
86% del total de docentes si propicia el descubrimiento de nuevas posibilidades de movimiento 
en sus sesiones de aprendizaje. 
 
PREGUNTA 
N°8 
ENCUESTADOS % 
NO 14 14.00% 
SI 86 86.00% 
TOTAL 100 100.00% 
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Tabla 9. Descripción porcentual de la respuesta a la preguntan N°9 del cuestionario ¿Tiene conocimientos 
sobre la postura corporal?  Realizado a los estudiantes docentes de la ENSFJMA programa PAEA MEIE 
 
 
 
 
 
     Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 9; Descripción porcentual de la respuesta a la preguntan N°9 del cuestionario ¿Tiene conocimientos 
sobre la postura corporal?  Realizado a los estudiantes docentes de la ENSFJMA programa PAEA MEIE 
 
Interpretación  
En la tabla se aprecia que del total de los estudiantes docentes encuestados son 100, en donde 
el 3% del total de docentes no tienen conocimiento sobre la postura corporal, mientras que un 
97% del total de docentes si tienen conocimiento sobre la postura corporal. 
 
 
PREGUNTA 
N°9 
ENCUESTADOS % 
NO 3 3.00% 
SI 97 97.00% 
TOTAL 100 100.00% 
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Tabla 10. Descripción porcentual de la respuesta a la preguntan N°10 del cuestionario ¿Emplea actividades de 
reconocimiento de la postura corporal en sus estudiantes? Realizado a los estudiantes docentes de la ENSFJMA 
programa PAEA MEIE 
 
 
 
 
 
                                                             Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 10:   Descripción porcentual de la respuesta a la preguntan N°10 del cuestionario ¿Emplea actividades de 
reconocimiento de la postura corporal en sus estudiantes? Realizado a los estudiantes docentes de la ENSFJMA 
programa PAEA MEIE. 
 
Interpretación  
En la tabla se aprecia que del total de los estudiantes docentes encuestados son 100, en donde 
el 9% del total de docentes no emplean actividades de reconocimiento de la postura corporal en 
sus estudiantes, mientras que un 91% del total de docentes si emplean actividades de 
reconocimiento de la postura corporal en sus estudiantes. 
 
 
PREGUNTA 
N°10 
ENCUESTADOS % 
NO 9 9.00% 
SI 91 91.00% 
TOTAL 100 100.00% 
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Tabla 11. Descripción porcentual de la respuesta a la preguntan N°11 del cuestionario ¿En sus sesiones de 
aprendizaje pone énfasis en el desarrollo de dinámicas que favorezcan una adecuada postura corporal en sus 
estudiantes? Realizado a los estudiantes docentes de la ENSFJMA programa PAEA MEIE 
 
 
 
 
 
 
                                                      Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 11.: Descripción porcentual de la respuesta a la preguntan N°11 del cuestionario ¿En sus sesiones de 
aprendizaje pone énfasis en el desarrollo de dinámicas que favorezcan una adecuada postura corporal en sus 
estudiantes? Realizado a los estudiantes docentes de la ENSFJMA programa PAEA MEIE. 
 
Interpretación  
En la tabla se aprecia que del total de los estudiantes docentes encuestados son 100, en donde 
el 18% del total de docentes en sus sesiones de aprendizaje no pone énfasis en el desarrollo de 
dinámicas que favorezcan una adecuada postura corporal en sus estudiantes, mientras que un 
82% del total de docentes si pone énfasis en sus sesiones de aprendizaje dinámicas que 
favorezcan una adecuada postura corporal en sus estudiantes. 
 
PREGUNTA 
N°11 
ENCUESTADOS % 
NO 18 18.00% 
SI 82 82.00% 
TOTAL 100 100.00% 
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Tabla 12: Descripción porcentual de la respuesta a la preguntan N°12 del cuestionario ¿En sus sesiones de 
aprendizaje desarrolla ejercicios de equilibrio y alineación corporal para fortalecer la postura corporal en sus 
estudiantes? Realizado a los estudiantes docentes de la ENSFJMA programa PAEA MEIE 
 
 
 
 
 
                                                   Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 12  Descripción porcentual de la respuesta a la preguntan N°12 del cuestionario ¿En sus sesiones de 
aprendizaje desarrolla ejercicios de equilibrio y alineación corporal para fortalecer la postura corporal en sus 
estudiantes? Realizado a los estudiantes docentes de la ENSFJMA programa PAEA MEIE 
 
Interpretación  
En la tabla se aprecia que del total de los estudiantes docentes encuestados son 100, en donde 
el 22% del total de docentes no desarrolla en sus sesiones de aprendizaje ejercicios de equilibrio 
y alineación corporal para fortalecer la postura corporal en sus estudiantes, mientras que un 78% 
del total de docentes si desarrolla en sus sesiones de aprendizaje ejercicios de equilibrio y 
alineación corporal para fortalecer la postura corporal en sus estudiantes. 
PREGUNTA  
N°12 
ENCUESTADOS % 
NO 22 22.00% 
SI 78 78.00% 
TOTAL 100 100.00% 
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Tabla 13: Descripción porcentual de la respuesta a la preguntan N°13 del cuestionario ¿Conoce usted que 
factores influyen en una adecuada postura corporal?  Realizado a los estudiantes docentes de la ENSFJMA 
programa PAEA MEIE. 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 13: Descripción porcentual de la respuesta a la preguntan N°13 del cuestionario ¿Conoce usted que 
factores influyen en una adecuada postura corporal?  Realizado a los estudiantes docentes de la ENSFJMA 
programa PAEA MEIE. 
 
Interpretación  
En la tabla se aprecia que del total de los estudiantes docentes encuestados son 100, en donde 
el 20% del total de docentes no conocen cuales son los factores que influyen en una adecuada 
postura corporal, mientras que un 80% del total de docentes si tienen conocimiento de los 
factores que influyen en una adecuada postura corporal. 
 
PREGUNTA 
N°13 
ENCUESTADOS % 
NO 20 20.00% 
SI 80 80.00% 
TOTAL 100 100.00% 
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Tabla 14. Descripción porcentual de la respuesta a la preguntan N°14 del cuestionario ¿Conoce usted que 
factores influyen en una mala postura corporal? Realizado a los estudiantes docentes de la ENSFJMA programa 
PAEA MEIE. 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 14: Descripción porcentual de la respuesta a la preguntan N°14 del cuestionario ¿Conoce usted que 
factores influyen en una mala postura corporal? Realizado a los estudiantes docentes de la ENSFJMA programa 
PAEA MEIE. 
 
Interpretación  
En la tabla se aprecia que del total de los estudiantes docentes encuestados son 100, en donde 
el 22% del total de docentes no conocen cuales son los factores que influyen en una mala postura 
corporal, mientras que un 78% del total de docentes si tienen conocimiento de los factores que 
influyen en una mala postura corporal. 
 
PREGUNTA 
N°14 
ENCUESTADOS % 
NO 22 22.00% 
SI 78 78.00% 
TOTAL 100 100.00% 
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Tabla 15: Descripción porcentual de la respuesta a la preguntan N°15 del cuestionario ¿Conoce usted dónde 
se desarrolló el vals criollo en nuestro país?  Realizado a los estudiantes docentes de la ENSFJMA programa PAEA 
MEIE. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 15: Descripción porcentual de la respuesta a la preguntan N°15 del cuestionario ¿Conoce usted dónde se 
desarrolló el vals criollo en nuestro país? Realizado a los estudiantes docentes de la ENSFJMA programa PAEA 
MEIE. 
 
Interpretación  
En la tabla se aprecia que del total de los estudiantes docentes encuestados son 100, en donde 
el 24% del total de docentes no conocen donde se desarrolló el vals criollo en nuestro país, 
mientras que un 76% del total de docentes si tienen conocimiento en donde se desarrolló el vals 
criollo en nuestro país. 
 
PREGUNTA 
N°15 
ENCUESTADOS % 
NO 24 24.00% 
SI 76 76.00% 
TOTAL 100 100.00% 
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Tabla 16. Descripción porcentual de la respuesta a la preguntan N°16 del cuestionario ¿Considera usted que el 
Vals Criollo tuvo trascendencia histórica en nuestro país y marco historia en la población limeña?  Realizado a los 
estudiantes docentes de la ENSFJMA programa PAEA MEIE. 
 
 
 
 
 
                                                  Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 16: Descripción porcentual de la respuesta a la preguntan N°16 del cuestionario ¿Considera usted que el 
Vals Criollo tuvo trascendencia histórica en nuestro país y marco historia en la población limeña?  Realizado a los 
estudiantes docentes de la ENSFJMA programa PAEA MEIE. 
 
Interpretación  
En la tabla se aprecia que del total de los estudiantes docentes encuestados son 100, en donde 
el 9% del total de docentes no consideran que el Vals Criollo no tuvo trascendencia histórica en 
nuestro país y no marco historia en la población limeña, mientras que un 91% del total de 
docentes si consideran que el Vals Criollo si tuvo trascendencia histórica en nuestro país y si 
marco historia en la población limeña 
 
PREGUNTA  
N°16 
ENCUESTADOS % 
NO 9 9.00% 
SI 91 91.00% 
TOTAL 100 100.00% 
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Tabla 17.  Descripción porcentual de la respuesta a la preguntan N°17   ¿Conoce usted los antecedentes del 
vals criollo y su influencia en nuestra capital? Realizado a los estudiantes docentes de la ENSFJMA programa 
PAEA MEIE. 
 
 
 
 
 
                                                   
 
   
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 17: Descripción porcentual de la respuesta a la preguntan N°17 del cuestionario ¿Conoce usted los 
antecedentes del vals criollo y su influencia en nuestra capital? Realizado a los estudiantes docentes de la ENSFJMA 
programa PAEA MEIE. 
 
Interpretación  
En la tabla se aprecia que del total de los estudiantes docentes encuestados son 100, en donde 
el 23% del total de docentes no conocen los antecedentes del vals criollo y su influencia en 
nuestra capital, mientras que un 77% del total de docentes si conocen los antecedentes del vals 
criollo y su influencia en nuestra capital. 
PREGUNTA 
N°17 
ENCUESTADOS % 
NO 23 23.00% 
SI 77 77.00% 
TOTAL 100 100.00% 
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Tabla 18. Descripción porcentual de la respuesta a la preguntan N°18 del cuestionario ¿Considera usted 
apropiado la enseñanza del Vals Criollo en los estudiantes de quinto año de educación secundaria para fortalecer 
su postura corporal? Realizado a los estudiantes docentes de la ENSFJMA programa PAEA MEIE. 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
               
Figura 18: Descripción porcentual de la respuesta a la preguntan N°18 del cuestionario ¿Considera usted 
apropiado la enseñanza del Vals Criollo en los estudiantes de quinto año de educación secundaria para fortalecer su 
postura corporal? Realizado a los estudiantes docentes de la ENSFJMA programa PAEA MEIE. 
 
Interpretación  
En la tabla se aprecia que del total de los estudiantes docentes encuestados son 100, en donde 
el 7% del total de docentes no consideran apropiado la enseñanza del Vals Criollo en los 
estudiantes de quinto año de educación secundaria para fortalecer su postura corporal, mientras 
que un 93% del total de docentes si consideran apropiado la enseñanza del Vals Criollo en los 
estudiantes de quinto año de educación secundaria para fortalecer su postura corporal. 
 
PREGUNTA 
N°18 
ENCUESTADOS % 
NO 7 7.00% 
SI 93 93.00% 
TOTAL 100 100.00% 
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Tabla 19. Descripción porcentual de la respuesta a la preguntan N°19 del cuestionario ¿Cree usted que el Vals 
Criollo contribuye de manera significativa en el estudiante, así como en su contexto social y cultural?  Realizado a 
los estudiantes docentes de la ENSFJMA programa PAEA MEIE. 
 
 
 
 
 
                                                                             
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 19: Descripción porcentual de la respuesta a la preguntan N°19 del cuestionario ¿Cree usted que el Vals 
Criollo contribuye de manera significativa en el estudiante, así como en su contexto social y cultural?  Realizado a 
los estudiantes docentes de la ENSFJMA programa PAEA MEIE. 
 
Interpretación  
En la tabla se aprecia que del total de los estudiantes docentes encuestados son 100, en donde 
el 6% del total de docentes no consideran que el Vals Criollo no contribuye de manera 
significativa en el estudiante, así como en su contexto social y cultural, mientras que un 94% del 
total de docentes si consideran apropiado que el Vals Criollo si contribuye de manera 
significativa en el estudiante, así como en su contexto social y cultural. 
PREGUNTA 
N°19 
ENCUESTADOS % 
NO 6 6.00% 
SI 94 94.00% 
TOTAL 100 100.00% 
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Tabla 20: Descripción porcentual de la respuesta a la preguntan N°20 del cuestionario ¿Conoce usted cuáles 
son los desplazamientos del Vals Criollo?  Realizado a los estudiantes docentes de la ENSFJMA programa PAEA 
MEIE. 
 
     
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 20: Descripción porcentual de la respuesta a la preguntan N°20 del cuestionario ¿Conoce usted cuáles son 
los desplazamientos del Vals Criollo?  Realizado a los estudiantes docentes de la ENSFJMA programa PAEA 
MEIE. 
 
Interpretación  
En la tabla se aprecia que del total de los estudiantes docentes encuestados son 100, en donde 
el 28% del total de docentes no conocen los desplazamientos del Vals Criollo, mientras que un 
72% del total de docentes si conocen cuales son los desplazamientos del Vals Criollo. 
 
 
PREGUNTA 
N°20 
ENCUESTADOS % 
NO 28 28.00% 
SI 72 72.00% 
TOTAL 100 100.00% 
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Tabla 21. Descripción porcentual de la respuesta a la preguntan N°21 del cuestionario ¿Cree usted si es 
apropiada las diversas posturas del Vals Criollo, en el fortalecimiento de la postura corporal de los estudiantes?  
Realizado a los estudiantes docentes de la ENSFJMA programa PAEA MEIE. 
 
 
 
 
 
 
                                             Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 21: Descripción porcentual de la respuesta a la preguntan N°21 del cuestionario ¿Cree usted si es 
apropiada las diversas posturas del Vals Criollo, en el fortalecimiento de la postura corporal de los estudiantes?  
Realizado a los estudiantes docentes de la ENSFJMA programa PAEA MEIE. 
 
Interpretación  
En la tabla se aprecia que del total de los estudiantes docentes encuestados son 100, en donde 
el 12% del total de docentes no considera apropiada las diversas posturas del Vals Criollo, en el 
fortalecimiento de la postura corporal de los estudiantes, mientras que un 88% del total de 
docentes si considera apropiada las diversas posturas del Vals Criollo, en el fortalecimiento de la 
postura corporal de los estudiantes. 
PREGUNTA 
N°21 
ENCUESTADOS % 
NO 12 12.00% 
SI 88 88.00% 
TOTAL 100 100.00% 
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Tabla 22: Descripción porcentual de la respuesta a la preguntan N°22 del cuestionario ¿Usted considera que el 
ritmo del vals criollo es adecuado y pertinente para la enseñanza de la práctica danzaria en los estudiantes de 
quinto año de educación secundaria? Realizado a los estudiantes docentes de la ENSFJMA programa PAEA MEIE. 
 
 
 
 
 
                                      
Fuente:  Elaboración propia 
  
Figura 22: Descripción porcentual de la respuesta a la preguntan N°22 del cuestionario ¿Usted considera que el 
ritmo del vals criollo es adecuado y pertinente para la enseñanza de la práctica danzaria en los estudiantes de quinto 
año de educación secundaria? Realizado a los estudiantes docentes de la ENSFJMA programa PAEA MEIE. 
 
Interpretación  
En la tabla se aprecia que del total de los estudiantes docentes encuestados son 100, en donde 
el 10% del total de docentes no consideran que el ritmo del vals criollo no es adecuado y 
pertinente para la enseñanza de la práctica danzaria en los estudiantes de quinto año de 
educación secundaria, mientras que un 90% del total de docentes si considera apropiada el ritmo 
del vals criollo el cual es adecuado y pertinente la enseñanza de la práctica danzaria en los 
estudiantes de quinto año de educación secundaria. 
PREGUNTA 
N°22 
ENCUESTADOS % 
NO 10 10.00% 
SI 90 90.00% 
TOTAL 100 100.00% 
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Conclusiones. 
 
En el presente trabajo se tuvo como objetivo general describir como la práctica del vals criollo 
aporta en el fortalecimiento de la postura corporal en los estudiantes de quinto año de secundaria, 
aplicándose un cuestionario a los diferentes docentes del área de Arte de la especialidad de danza 
folklóricas peruana; respondiendo en un 93% del total de los encuestados concluyendo que: “El 
vals criollo; aporta efectivamente en el fortalecimiento de la postura corporal de los estudiantes.  
A través de la  práctica dancísticas del Vals Criollo, los estudiantes modifican y fortalecen su 
postura corporal. 
La práctica dancística del vals criollo aporta de manera efectiva al fortalecimiento de los 
diversos niveles y segmentos del esquema corporal en el estudiante. 
La práctica dancística del vals criollo mejora de manera significativa el aprendizaje 
kinestésico corporal de los estudiantes. 
Las estrategias de enseñanza lúdicas y prácticas son las más recomendables para mejorar el 
aprendizaje significativo de los valores culturales que serán puestos en práctica en su vida 
cotidiana.  
La enseñanza de las danzas folklóricas peruanas en general cumple un rol importante en la 
formación integral, física, mental, social y cultural del estudiante. 
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Recomendaciones. 
       
 Se recomienda a los docentes de danza observar y evaluar las diversas posturas 
corporales de sus estudiantes antes de iniciar una práctica dancística. 
Informarse con el padre de familia si el estudiante tiene alguna deficiencia física que le 
impida ejecutar movimientos corporales que afecten su salud. 
Seleccionar que tipo de danzas o bailes folklòricos contribuyen al beneficio de la postura 
corporales tomando en consideración las edades de sus estudiantes. 
Realizar sesiones de aprendizaje en el área de arte en donde los estudiantes tomen conciencia 
del uso adecuado de su postura y esquema corporal.  
Realizar un diagnóstico de las actividades físicas de sus estudiantes verificando si son óptimas 
o no para su salud corporal y mental. 
Buscar nuevas estrategias y recursos que ayuden en el fortalecimiento corporal e integral del 
estudiante. 
Realizar constantes estudios y capacitaciones de nuevas estrategias pedagógicas que 
contribuyan en el mejor desempeño del aprendizaje para luego planificarlo en la programación 
anual curricular desde el área de Arte. 
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CUESTIONARIO 
Nº PREGUNTAS SI NO 
01 ¿Sabe usted a qué se llama aprendizaje kinestésico?   
02 ¿Conoce usted algunas estrategias de enseñanza kinestésica?   
03 
¿Usted pone en práctica estrategias de enseñanza kinestésica en el desarrollo de 
sus sesiones de aprendizaje? 
  
04 
¿En sus sesiones de aprendizaje emplea actividades de interacción física entre sus 
estudiantes? 
  
05 
¿Identifica con rapidez a sus estudiantes con habilidades kinestésicas para 
potencializar sus actividades de aprendizaje? 
  
06 ¿Sabe usted a qué se llama esquema corporal?   
07 
¿En sus sesiones de aprendizaje motiva usted a sus estudiantes a explorar su 
cuerpo y realizar movimientos segmentados? 
  
08 
¿En sus sesiones de aprendizaje propicia el descubrimiento de nuevas 
posibilidades de movimiento del esquema corporal de sus estudiantes? 
  
09 ¿Tiene conocimientos sobre la postura corporal?   
10 ¿Emplea actividades de reconocimiento de la postura corporal en sus estudiantes?   
11 
¿En sus sesiones de aprendizaje pone énfasis en el desarrollo de dinámicas que 
favorezcan una adecuada postura corporal en sus estudiantes? 
  
12 
¿En sus sesiones de aprendizaje desarrolla ejercicios de equilibrio y alineación 
corporal para fortalecer la postura corporal en sus estudiantes? 
  
13 ¿Conoce usted que factores influyen en una adecuada postura corporal?   
14 ¿Conoce usted que factores influyen en una mala postura corporal?   
15 ¿Conoce usted dónde se desarrolló el vals criollo en nuestro país?   
16 
¿Considera usted que el Vals Criollo tuvo trascendencia histórica en nuestro país 
y marco historia en la población limeña? 
  
17 ¿Conoce usted los antecedentes del vals criollo y su influencia en nuestra capital?   
18 
¿Considera usted  apropiado la enseñanza del Vals Criollo en los estudiantes de 
quinto año de educación secundaria para fortalecer su postura corporal? 
  
19 
¿Cree usted que el Vals Criollo contribuye de manera significativa en el 
estudiante, así como en su  contexto social y cultural ? 
  
20 ¿Conoce usted cuáles son los desplazamientos del Vals Criollo?   
21 
¿Cree usted si es apropiada las diversas posturas del Vals Criollo, en el 
fortalecimiento de la postura corporal de los estudiantes? 
  
22 
¿Usted  considera que el ritmo del vals criollo es adecuado y pertinente para la 
enseñanza de la práctica danzaria en los estudiantes de quinto año de educación 
secundaria ? 
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TÍTULO “Conocemos el vals criollo y su aporte a nuestra 
identidad cultural” 
I. DATOS  GENERALES  
AREA   : Arte y Cultura 
GRADO Y SECCIÓN : 5° Secundaria A, B, C, D 
HORAS SEMANALES : 2 hora pedagógicas 
DURACIÓN  : Inicio: 13/03/17 - Termino: 21/04/17 
DOCENTE  : Prof. Karen Priscila Ayala Huamaní 
 
II. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
 
Los estudiantes de La institución educativa “Ricardo Palma” de Manylsa en número 
considerable provienen de familias disfuncionales, algunos en situación de abandono; en 
otros casos ambos padres trabajan fuera de casa, por lo tanto, no tienen relación estrecha 
con sus hijos lo que genera actitudes negativas e indisciplina. En tal sentido la I.E. propone 
desarrollar actividades de integración familiar e institucional. 
 
Desde el área de Arte y Cultura desarrollaremos talleres de danza para fortalecer 
las conductas positivas de los estudiantes propiciando el buen uso del tiempo libre en 
actividades culturales. 
 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS 
Crea proyectos desde los lenguajes  
artísticos 
Aprecia de manera crítica manifestaciones 
artístico - culturales 
Explora y experimenta los lenguajes artísticos 
Contextualiza manifestaciones artístico 
culturales 
 
N
N 
 
NOMBRE DE 
LA SESIÓN 
 
 
COMPETENC
IA 
 
CAPACIDAD 
ESPECÍFICA 
 
ACTIVIDADE
S 
ESTRATÉGICAS 
 
INDICADO
RES DE 
DESEMPEÑO 
T
IE
M
P
O 
 
1 
 
Expresión 
Corporal 
Crea proyectos 
desde los lenguajes 
artísticos 
Explora y expresa 
con su cuerpo las 
diversas formas de 
comunicación artística 
 Lluvia de ideas 
 Dialogan sobre el 
tema a tratar. 
 Ejercicios 
corporales 
 Participan en los 
saberes previos. 
 Emplean distintas 
técnicas de lectura: 
subrayado, 
sombreado, etc. 
 Elaboran 
organizadores 
Desarrolla y 
ejecuta ejercicios de 
expresión corporal 
empleando diversos 
movimientos 
 
2
 H 
 
2 
 
Aprestamient
o Rítmico 
Corporal  
Aprecia de 
manera crítica 
manifestaciones 
artístico culturales 
Percibe y diferencia 
secuencias rítmicas con 
diversos ejercicios de 
aprestamiento corporal  
Reconoce 
diversas secuencias 
rítmicas y las 
ejecuta 
corpóreamente  
 
2
 H 
 
 
3 
 
 
El Vals 
Criollo 
Aprecia de 
manera crítica 
manifestaciones 
artístico culturales 
Contextualiza al 
Vals Criollo como una 
manifestación artística 
cultural en el Perú 
Sistematiza la 
información del 
Vals Criollo peruano 
elaborando un mapa 
mental 
 
 
2
 H 
 
UNIDAD  DE APRENDIZAJE  N° 01 
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4 
 
Acciones 
Básicas de 
Movimiento 
Crea proyectos 
desde los lenguajes 
artísticos 
Aplica procesos de 
creación artística 
empleando acciones 
básicas de movimiento 
del Vals Criollo 
visuales y gráficos Ejercita 
creativamente las 
acciones básicas de 
movimiento del Vals 
Criollo peruano 
 
 
2
 H 
 
5 
Secuencias 
Coreográficas en 
Pareja 
Crea proyectos 
desde los lenguajes 
artísticos 
Aplica procesos de 
creación artística en el 
desarrollo de secuencias 
coreográficas en pareja 
Ejecuta 
secuencias 
coreográficas 
propias del Vals 
Criollo peruano en 
pareja 
 
2
 H 
 
6 
 
Figuras 
Coreográficas 
Crea proyectos 
desde los lenguajes 
artísticos 
Explora diversas 
figuras coreográficas 
empleadas en el Vals 
Criollo peruano 
Ejercita figuras 
coreográficas 
propias del Vals 
Criollo en forma 
grupal 
 
2
 H 
 
 
 IV.PRODUCTO IMPORTANTE 
 
 Ejecución de acciones básicas de movimiento del vals criollo 
 Secuencias y figuras coreográficas del vals criollo 
 
IV. EVALUACIÓN 
 
 
CAMPO TEMÁTICO 
 Expresión Corporal y Aprestamiento Rítmico Corporal  
 El Vals Criollo y Acciones Básicas de Movimiento 
 Secuencias y Figuras Coreográficas en Pareja. 
 
SITUACIÓN DE 
EVALUACIÓN 
COMPETENCI
AS 
CAPACIDADES INDICADORES 
 
INSTRUMENT
O 
 
Al finalizar la unidad 
los estudiantes serán 
capaces de explorar 
diversos movimientos y 
ejercitar secuencias 
coreográficas propias del 
Vals Criollo peruano. 
 
Crea proyectos 
desde los lenguajes 
artísticos 
Explora y expresa con su 
cuerpo las diversas 
formas de comunicación 
artística 
Desarrolla y ejecuta ejercicios 
de expresión corporal 
empleando diversos 
movimientos 
Registro auxiliar 
de evaluación 
 
Lista de cotejo 
 
Anecdotario  
Aplica procesos de 
creación artística 
empleando acciones 
básicas de movimiento 
del Vals Criollo 
Ejercita creativamente las 
acciones básicas de 
movimiento del Vals Criollo 
peruano 
Aplica procesos de 
creación artística en el 
desarrollo de secuencias 
coreográficas en pareja 
Ejecuta secuencias 
coreográficas propias del Vals 
Criollo peruano en pareja 
Explora diversas figuras 
coreográficas empleadas 
en el Vals Criollo peruano 
Ejercita figuras 
coreográficas propias del Vals 
Criollo en forma grupal 
Al finalizar la unidad 
los estudiantes serán 
capaces de  percibir y 
contextualizar al Vals 
Criollo como una 
manifestación cultural de 
la danza peruana. 
Aprecia de 
manera crítica 
manifestaciones 
artístico culturales 
Percibe y diferencia 
secuencias rítmicas con 
diversos ejercicios de 
aprestamiento corporal 
Reconoce diversas 
secuencias rítmicas y las 
ejecuta corpóreamente  
Contextualiza al Vals 
Criollo como una 
manifestación artística 
cultural en el Perú 
Sistematiza la 
información del Vals Criollo 
peruano elaborando un mapa 
mental 
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VI. RECURSOS 
 
 
 
                                                                                                                                              
      
Manylsa, marzo del 2017 
 
 
 
 
 
                  ______________________            ______________________            ______________________ 
                               DIRECTOR                                 SUB DIRECTOR                                 DOCENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el Docente Para el Estudiante 
 
 Proyector multimedia 
 Reproductor de audio 
 Plumones 
 Textos  
 Memoria USB 
 
 Videos 
 Cuaderno de trabajo 
 Hojas impresas 
 Separatas  
 Implementos de danza 
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“EXPRESIÓN CORPORAL”  
 
 
   
Semana del 13 de marzo al 17 de     
marzo. 
 
 
 APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETEN
CIA 
CAPACIDAD 
DIVERSIFICADA 
INDICADOR DE DESEMPEÑO 
 
Crea proyectos 
desde los 
lenguajes 
artísticos 
Explora y expresa con su 
cuerpo las diversas formas de 
comunicación artística. 
Desarrolla y ejecuta ejercicios de 
expresión corporal empleando diversos 
movimientos 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
Inicio (15 minutos) 
 Saludo y presentación a los estudiantes. 
 Observan videos de danza moderna. 
 Presentación del tema 
 Los estudiantes asumen las siguientes interrogantes: ¿Qué tipos de movimientos 
observaron?, ¿Qué movimientos te parecieron más difíciles de realizar?, ¿Qué 
podemos expresar con el cuerpo? 
Desarrollo (30 minutos) 
 Lluvia de ideas: Los estudiantes se manifiestan sus ideas en relación a lo observado 
en el video. 
 Exposición del Ppt: “EXPRESIÓN Y TÉCNICA CORPORAL”. 
 Desarrollan contenidos propios del tema para el reconocimiento del esquema 
corporal. 
 Los estudiantes forman equipos de trabajo de 4 personas. Cada equipo explora 
diversos movimientos y desplazamientos corporales a la orden de la docente: caminar, 
trotar, cojear, saltar, rebotar empleando diversos ritmos musicales. Organizan la 
información para el desarrollo de las diversas acciones de movimientos. Se 
desarrollan ejercicios de contracción y elongación en diversos niveles corporales. 
Cierre (45 minutos) 
 Cada equipo organiza una idea fuerza que deberá ser comunicada sólo con el cuerpo y 
al unísono, para ello deberán considerar diversos tipos de movimientos: naturales 
(cada equipo expondrá su propuesta de 3 minutos como máximo) – Metacognición. 
 
 
GRA
DO 
UNID
AD 
SESI
ÓN 
DURACI
ÓN 
   5° I 01 90´ 
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  MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 La voz, melodías instrumentales en diversos ritmos. 
 Reproductor de audio, plumón y pizarra. 
 Espacio amplio y ropa de trabajo – buzo  
                                                                                                                                                                                                                  
Bibliografía: 
 “EDUCACIÓN POR EL ARTE”, 2007, Estrategias y técnicas creativas para el 
aprendizaje y la enseñanza de la Educación por el Arte en Secundaria, Serie 1 para 
docentes, Fascículos de 01 al 06, Ministerio de Educación.                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  EVALUACIÓN  
 Desarrollo de ejercicios corporales en equipo. 
  TAREA O TRABAJO EN CASA 
 Indagan sobre las técnicas de danza Duncan, Graham, Hawkins y Limón. 
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“APRESTAMIENTO RÍTMICO CORPORAL” 
 
 
   
Semana del 20 de marzo al 24 de 
marzo. 
 
 
 APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETEN
CIA 
CAPACIDAD 
DIVERSIFICADA 
INDICADOR DE DESEMPEÑO 
Aprecia de manera 
crítica 
manifestaciones 
artístico culturales 
Percibe y diferencia 
secuencias rítmicas con 
diversos ejercicios de 
aprestamiento corporal. 
Reconoce diversas secuencias rítmicas 
y las ejecuta corpóreamente 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
Inicio (15 minutos) 
 Saludo y actividades permanentes. 
 Escuchan diversas secuencias rítmicas ejecutadas con palmadas. 
 Presentación del tema 
 Los estudiantes asumen las siguientes interrogantes: ¿Qué escuchamos jóvenes?, 
¿Qué diferencia hubo en los sonidos percibidos?, ¿Qué es el ritmo? 
Desarrollo (40 minutos) 
 Lluvia de ideas: Los estudiantes se manifiestan sus ideas en relación a lo que han 
percibido auditivamente. 
 Exposición del Ppt: “EL APRESTAMIENTO RÍTMICO CORPORAL” 
 Desarrollan contenidos propios del tema. Los estudiantes forman equipos de trabajo 
de 4 personas. 
 Cada equipo ejecuta las secuencias rítmicas escuchadas en clase. 
 Todos los estudiantes discriminan el ritmo en diversas melodías de Vals Criollo. 
 Los estudiantes acompañan las melodías de Vals empleando las palmas de las manos 
y los piés. 
Cierre (35 minutos) 
 El docente propone una secuencia rítmica en 3/4 de 4 compases para ser interpretada 
por los equipos con diversas zonas corporales. 
 Los equipos deberán incrementar a la secuencia un desplazamiento. 
 Metacognición. 
 
 
 
 
GRA
DO 
UNID
AD 
SESI
ÓN 
DURACI
ÓN 
   5° I 02 90´ 
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  MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 La voz, melodías de valses criollos en diversos ritmos. 
 Proyector multimedia, plumón y pizarra. 
 Espacio amplio y ropa de trabajo – buzo  
                                                                                                                                                                                                                 
Bibliografía: 
 “EDUCACIÓN POR EL ARTE”, 2007, Estrategias y técnicas creativas para el 
aprendizaje y la enseñanza de la Educación por el Arte en Secundaria, Serie 1 para 
docentes, Fascículos de 01 al 06, Ministerio de Educación.                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  EVALUACIÓN  
 Ejecución de secuencias rítmicas. 
  TAREA O TRABAJO EN CASA 
 Crean una secuencia rítmica para ser ejecutado con el cuerpo.  
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“EL VALS CRIOLLO”  
 
   
Semana del 27 de marzo al 31 de 
marzo 
 
 
 APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETEN
CIA 
CAPACIDAD 
DIVERSIFICADA 
INDICADOR DE DESEMPEÑO 
Aprecia de manera 
crítica 
manifestaciones 
artístico culturales 
Contextualiza al Vals 
Criollo como una 
manifestación artística 
cultural en el Perú 
Sistematiza la información del Vals 
Criollo peruano elaborando un mapa 
mental. 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
Inicio (15 minutos) 
 Saludo y actividades permanentes. 
 Observan un video sobre el Vals Criollo en el Perú 
 Presentación del tema 
 Los estudiantes asumen las siguientes interrogantes: ¿Qué es el Vals Criollo?, ¿Cuál 
es el origen del Vals Criollo?, ¿Qué características tiene el Vals Criollo? 
Desarrollo (40 minutos) 
 Lluvia de ideas: Los estudiantes se manifiestan sus ideas en relación a lo observado 
en el video. 
 Exposición del Ppt: “EL VALS EN EL PERÚ” 
 Desarrollan contenidos propios del tema. Los estudiantes forman equipos de trabajo 
de 4 personas. 
 Los estudiantes leen una separata sobre el Vals Criollo. 
 Organizan la información en equipos. 
Cierre (35 minutos) 
 Los estudiantes elaboran un mapa mental sobre el Vals Criollo empleando diversos 
recursos gráficos. 
 Exposición de productos visuales de los equipos de trabajo. 
 Metacognición. 
 
 
 
 
GRA
DO 
UNID
AD 
SESI
ÓN 
DURACI
ÓN 
   5° I 03 90´ 
  EVALUACIÓN  
 Presentación de sus productos visuales. 
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  MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 La voz, melodías de valses criollos en diversos ritmos. 
 Proyector multimedia, plumón y pizarra. 
 Hojas de colores, plumones, lápices de colores, regla, tijera y goma. 
                                                                                                                                                                                                                  
Bibliografía: 
 “EDUCACIÓN POR EL ARTE”, 2007, Estrategias y técnicas creativas para el 
aprendizaje y la enseñanza de la Educación por el Arte en Secundaria, Serie 1 para 
docentes, Fascículos de 01 al 06, Ministerio de Educación.                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  TAREA O TRABAJO EN CASA 
 Crean una secuencia rítmica para ser ejecutado con el cuerpo.  
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“ACCIONES BÁSICAS DE MOVIMIENTO”  
 
   
    
 Semana del 03 de abril al 07 de abril. 
 
 
 APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCI
A 
CAPACIDAD 
DIVERSIFICADA 
INDICADOR DE DESEMPEÑO 
 
Crea proyectos 
desde los lenguajes 
artísticos 
Aplica procesos de 
creación artística empleando 
acciones básicas de 
movimiento del Vals Criollo. 
Ejercita creativamente las acciones 
básicas de movimiento del Vals Criollo 
peruano. 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
Inicio (15 minutos) 
 Saludo y presentación a los estudiantes. 
 Observan un video de Vals Criollo en pareja. 
 Presentación del tema 
 Los estudiantes asumen las siguientes interrogantes: ¿Qué movimientos observamos?, 
¿Qué evoluciones en pareja observamos? 
Desarrollo (30 minutos) 
 Lluvia de ideas: Los estudiantes se manifiestan sus ideas en relación a lo observado en 
el video. 
 Los estudiantes se desplazan al aula de danza para ejercitar los movimientos propios 
del Vals. 
 El docente organiza un círculo y expone las acciones básicas de movimiento del Vals 
Criollo peruano, para que los estudiantes ejerciten los movimientos de pies al ritmo de 
la música. 
Cierre (45 minutos) 
 Se forman filas y columnas. 
 Los estudiantes realizan desplazamientos en fila (hacia adelante y atrás), empleando los 
movimientos propios del Vals - Desplazamientos a diversas proyecciones. 
 Metacognición. 
 
 
 
 
GRA
DO 
UNID
AD 
SESI
ÓN 
DURACI
ÓN 
   5° I 04 90´ 
  EVALUACIÓN  
 Desarrollo de acciones básicas de movimiento del Vals Criollo. 
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  MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 La voz, melodías instrumentales de Vals Criollo. 
 Reproductor de audio, plumón y pizarra. 
 Espacio amplio y ropa de trabajo – buzo  
                                                                                                                                                                                                                 
Bibliografía: 
 “EDUCACIÓN POR EL ARTE”, 2007, Estrategias y técnicas creativas para el 
aprendizaje y la enseñanza de la Educación por el Arte en Secundaria, Serie 1 para 
docentes, Fascículos de 01 al 06, Ministerio de Educación.                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  TAREA O TRABAJO EN CASA 
 Ejercitan diversos desplazamientos del Vals Criollo empleando vueltas y contra 
vueltas. 
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“ACCIONES BÁSICAS DE MOVIMIENTO”  
 
   
Semana del 10 de abril al 14 de abril. 
 
 
 APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETEN
CIA 
CAPACIDAD 
DIVERSIFICADA 
INDICADOR DE DESEMPEÑO 
 
Crea proyectos 
desde los 
lenguajes 
artísticos 
Aplica procesos de 
creación artística en el 
desarrollo de secuencias 
coreográficas en pareja. 
Ejecuta secuencias coreográficas 
propias del Vals Criollo peruano en 
pareja 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
Inicio (20 minutos) 
 Saludo y presentación a los estudiantes. 
 Nos desplazamos al aula de danza y repasamos movimientos desarrollados en la 
sesión anterior. 
 Presentación del tema 
 Los estudiantes asumen las siguientes interrogantes: ¿Qué secuencias de 
desplazamientos en pareja podemos realizar? 
Desarrollo (35 minutos) 
 Lluvia de ideas: Los estudiantes se manifiestan sus ideas en relación a lo observado 
en videos anteriores. 
 El docente organiza a los estudiantes en parejas mixtas para el inicio de los 
desplazamientos y evoluciones. 
 Se realiza una secuencia de desplazamientos en pareja: 4 tundetes para avanzar, 
retroceder, dar un paseo con la pareja y realizar un giro para quedar frente a frente. 
 
Cierre (35 minutos) 
 Se forman filas y columnas en parejas mixtas para la ejercitación de las secuencias. 
 Desplazamientos a diversas proyecciones empleando vueltas y contra vueltas entre las 
parejas. 
 Metacognición. 
 
 
GRA
DO 
UNID
AD 
SESI
ÓN 
DURACI
ÓN 
   5° I 05 90´ 
  EVALUACIÓN  
 Desarrollo de secuencias y evoluciones del Vals Criollo en pareja. 
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  MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 La voz, melodías instrumentales de Vals Criollo. 
 Reproductor de audio, plumón y pizarra. 
 Espacio amplio y ropa de trabajo – buzo  
                                                                                                                                                                                                                 
Bibliografía: 
 “EDUCACIÓN POR EL ARTE”, 2007, Estrategias y técnicas creativas para el 
aprendizaje y la enseñanza de la Educación por el Arte en Secundaria, Serie 1 para 
docentes, Fascículos de 01 al 06, Ministerio de Educación.                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  TAREA O TRABAJO EN CASA 
 Investigan y ejercitan diversas formas de desplazamiento del Vals Criollo en pareja. 
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“FIGURAS COREOGRÁFICAS”  
 
   
Semana del 17 de abril al 21 de abril. 
 
 
 
 APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETEN
CIA 
CAPACIDAD 
DIVERSIFICADA 
INDICADOR DE DESEMPEÑO 
Crea proyectos 
desde los 
lenguajes 
artísticos 
Explora diversas figuras 
coreográficas empleadas en 
el Vals Criollo peruano. 
Ejercita figuras coreográficas propias 
del Vals Criollo en forma grupal. 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
Inicio (20 minutos) 
 Saludo y presentación a los estudiantes. 
 Observamos un video con coreografía grupal del Vals Criollo peruano, con el tema: 
“Callejón de un solo caño” 
 Nos desplazamos al aula de danza y repasamos secuencias en pareja desarrolladas en 
la sesión anterior. 
 Presentación del tema 
 Los estudiantes asumen las siguientes interrogantes: ¿A qué llamamos figuras 
coreográficas?, ¿Qué figuras coreográficas se emplean en el Vals Criollo? 
Desarrollo (35 minutos) 
 Lluvia de ideas: Los estudiantes se manifiestan sus ideas en relación a lo observado 
en el video. 
 Se diagrama en la pizarra las figuras coreográficas básicas empleadas en el Vals 
Criollo. 
 El docente organiza a los estudiantes en grupos de 6 parejas para el desarrollo de las 
figuras coreográficas. 
 Desarrollo de figuras coreográficas: la cuadrilla, las paralelas, el molinete, el 
pasacalle, las vueltas y contra vueltas, los divorcios y los encuentros. 
Cierre (35 minutos) 
 Los grupos de estudiantes ejercitan las figuras coreográficas explicadas por la 
docente. 
 Inicio del primer bloque coreográfico empleando el Vals Criollo: “Callejón de un 
solo caño” 
 Metacognición. 
 
 
 
GRA
DO 
UNID
AD 
SESI
ÓN 
DURACI
ÓN 
   5° I 06 90´ 
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  MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 La voz, melodías instrumentales de Vals Criollo. 
 Reproductor de audio, plumón y pizarra. 
 Espacio amplio y ropa de trabajo – buzo  
                                                                                                                                                                                                                 
Bibliografía: 
 “EDUCACIÓN POR EL ARTE”, 2007, Estrategias y técnicas creativas para el 
aprendizaje y la enseñanza de la Educación por el Arte en Secundaria, Serie 1 para 
docentes, Fascículos de 01 al 06, Ministerio de Educación.                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  EVALUACIÓN  
 Desarrollo de bloques coreográficos del Vals Criollo en grupo. 
  TAREA O TRABAJO EN CASA 
 Aprenden la letra del Vals Criollo: “Callejón de un solo caño” interpretado por Eva 
Ayllón. 
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TÍTULO “Desarrollamos estrategias de enseñanza kinestésica en la   
postura corporal del vals criollo peruano” 
V. DATOS  GENERALES  
AREA    : Arte y Cultura 
GRADO Y SECCIÓN : 5° Secundaria A, B, C, D 
HORAS SEMANALES : 2 hora pedagógicas 
DURACIÓN   : Inicio: 24/04/17 - Termino: 02/06/17 
DOCENTE   : Prof. Karen Priscila Ayala Huamaní 
 
VI. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
 
Un número significativo de estudiantes de la I.E. “Ricardo Palma” carecen de motivación, 
hábitos de lectura. Así como métodos y técnicas de estudio que le permitan desarrollar sus 
capacidades. Por lo tanto, la I.E. propone insertar métodos y técnicas que faciliten su 
aprendizaje. 
 
En el área de Arte y Cultura desarrollaremos diversas estrategias de enseñanza 
kinestésica para favorecer los aprendizajes en nuestros estudiantes. 
 
VII. APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS 
Crea proyectos desde los lenguajes  
artísticos 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico - culturales 
Evalúa y comunica sus procesos y proyectos Percibe manifestaciones artístico culturales 
 
N
N 
NOMBRE DE 
LA SESIÓN 
 
COMPETENC
IA 
CAPACIDAD 
ESPECÍFICA 
ACTIVIDA
DES 
ESTRATÉGICA
S 
INDICADO
RES DE 
DESEMPEÑO 
TIEM
PO 
 
1 
Bloques 
Coreográficos 
Crea 
proyectos desde 
los lenguajes 
artísticos 
Evalúa sus 
procesos creativos 
para desarrollar 
bloques coreográficos 
empleados en el Vals 
Criollo peruano 
 Lluvia de ideas 
 Dialogan sobre 
el tema a tratar. 
 Ejercicios 
corporales 
 Participan en 
los saberes 
previos. 
 Emplean 
distintas 
técnicas de 
lectura: 
subrayado, 
sombreado, etc. 
 Elaboran 
Registra 
bloques 
coreográficos 
propios del Vals 
Criollo peruano 
empleando la 
técnica Laban 
 
 
2 
Característic
as del Vals 
Criollo 
Aprecia de 
manera crítica 
manifestaciones 
artístico culturales 
Reflexiona 
críticamente sobre las 
características del 
Vals Criollo como 
una manifestación 
cultural peruana 
Elabora un 
organizador visual 
que evidencian las 
características del 
Vals Criollo 
peruano en forma 
grupal 
 
 
3 
La Postura 
Corporal 
Aprecia de 
manera crítica 
Percibe el baile en 
pareja empleando la 
Observa y 
analiza las 
 
UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 02 
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manifestaciones 
artístico culturales 
postura propia del 
Vals Criollo peruano 
organizadores 
visuales y 
gráficos 
cualidades de la 
postura corporal 
empleadas al 
bailar un Vals 
Criollo peruano 
 
4 
Uso de 
Implementos 
Crea 
proyectos desde 
los lenguajes 
artísticos 
Evalúa el uso de 
implementos al 
ejecutar la postura 
corporal propia del 
Vals Criollo peruano 
Emplea 
adecuadamente 
los implementos 
del vestuario al 
ejecutar los 
bloques 
coreográficos del 
Vals Criollo 
peruano 
 
 
5 
Coreografía Crea 
proyectos desde 
los lenguajes 
artísticos 
Aplica procesos 
de creación danzaria 
al ejecutar una 
coreografía del Vals 
Criollo peruano en 
grupo 
Desarrolla 
evoluciones 
coreográficas del 
Vals Criollo 
peruano 
enfatizando su 
postura corporal 
 
 
6 
Interpretaci
ón Danzaria 
Aprecia de 
manera crítica 
manifestaciones 
artístico culturales 
Reflexiona 
creativamente sobre el 
Vals Criollo peruano 
al interpretar  una 
coreografía en grupo 
Interpreta 
coreográficamente 
un Vals Criollo 
peruano en forma 
grupal 
 
 
CAMPO TEMÁTICO 
 Bloques Coreográficos y Características del Vals Criollo 
 La Postura Corporal y Uso de Implementos 
 Coreografía e Interpretación Danzaria 
 
VIII. PRODUCTO IMPORTANTE 
 Ejecución de posturas características del vals criollo 
 Desarrollo e interpretación coreográfica del vals criollo 
 
IX. EVALUACIÓN 
SITUACIÓN DE 
EVALUACIÓN 
COMPETEN
CIAS 
CAPACIDADES INDICADORES 
 
INSTRUMENT
O 
 
 
Al finalizar la unidad 
los estudiantes serán 
capaces de evaluar y 
aplicar diversos procesos 
de creación coreográfica 
del Vals Criollo ejecutando 
una adecuada postura 
corporal. 
 
Crea 
proyectos desde 
los lenguajes 
artísticos 
Evalúa sus 
procesos creativos 
para desarrollar 
bloques 
coreográficos 
empleados en el 
Vals Criollo 
peruano 
Registra bloques 
coreográficos 
propios del Vlas 
Criollo peruano 
empleando la 
técnica Laban 
Registro auxiliar 
de evaluación 
 
Lista de cotejo 
 
Anecdotario 
 
Evalúa el uso de 
implementos al 
ejecutar la postura 
corporal propia del 
Vals Criollo 
Emplea 
adecuadamente los 
implementos del 
vestuario al ejecutar 
los bloques 
coreográficos del 
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peruano 
 
Vals Criollo 
peruano 
Aplica procesos de 
creación danzaria al 
ejecutar una 
coreografía del Vals 
Criollo peruano 
Desarrolla 
evoluciones 
coreográficas del 
Vals Criollo 
peruano enfatizando 
su postura corporal 
 
Al finalizar la unidad 
los estudiantes serán 
capaces de  percibir y 
reflexionar creativamente 
sobre las posturas 
individuales y en pareja así 
como el uso adecuado de 
implementos utilizados 
para ejecutar un Vals 
Criollo peruano 
Aprecia de 
manera crítica 
manifestaciones 
artístico 
culturales 
Reflexiona 
críticamente sobre 
las características 
del Vals Criollo 
como una 
manifestación 
cultural peruana 
Elabora un 
organizador visual 
que evidencian las 
características del 
Vals Criollo 
peruano en forma 
grupal 
Percibe el baile en 
pareja empleando la 
postura propia del 
Vals Criollo 
peruano 
Observa y 
analiza las 
cualidades de la 
postura corporal 
empleadas al bailar 
un Vals Criollo 
peruano 
Reflexiona 
creativamente sobre 
el Vals Criollo 
peruano al 
interpretar  una 
coreografía en 
grupo 
Interpreta 
coreográficamente 
un Vals Criollo 
peruano en forma 
grupal 
 
 
VII. RECURSOS 
 
Para el Docente Para el Estudfiante 
 Proyector multimedia 
 Reproductor de audio 
 Plumones 
 Textos  
 Memoria Usb 
 Videos 
 Cuaderno de trabajo 
 Hojas impresas 
 Separatas  
 Implementos de danza 
 
 
 Manylsa, mayo del 2017 
  
 
 
  ______________________       ______________________          ______________________ 
             DIRECTOR                            SUB DIRECTOR                             DOCENTE
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“BLOQUES COREOGRÁFICOS”  
 
   
     
Semana del 24 de abril al 28 de abril. 
 
 
 APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIA CAPACIDAD 
DIVERSIFICADA 
INDICADOR DE DESEMPEÑO 
 
Crea proyectos desde 
los lenguajes 
artísticos 
Evalúa sus procesos 
creativos para desarrollar 
bloques coreográficos 
empleados en el Vals Criollo 
peruano. 
Registra bloques coreográficos propios 
del Vals Criollo peruano empleando la 
técnica Laban. 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
Inicio (20 minutos) 
 Saludo y actividades permanentes. 
 Entonan la letra del vals: “Callejón de un solo caño” 
 Nos desplazamos al aula de danza y repasamos figuras coreográficas en grupo 
desarrolladas en la sesión anterior. 
 Presentación del tema 
 Los estudiantes asumen las siguientes interrogantes: ¿A qué llamamos bloques 
coreográficos?, ¿Cuántos bloques se pueden desarrollar en la coreografía del Vals 
Criollo? 
Desarrollo (35 minutos) 
 Lluvia de ideas: Los estudiantes se manifiestan sus ideas en relación a las actividades 
realizadas sesiones anteriores. 
 Se diagrama en la pizarra los bloques coreográficos desarrollados en una coreografía del 
Vals Criollo (uso de grafismos Laban en el registro del diseño coreográfico). 
 El docente organiza a los estudiantes en grupos de 6 parejas para el desarrollo de los 
bloques coreográficos. 
 Desarrollo de bloques coreográficos en grupo: ingreso, careo, enamoramiento, salida. 
Cierre (35 minutos) 
 Los grupos de estudiantes ejercitan los bloques coreográficos planteadas por la docente. 
 Ejercicios de énfasis del fraseo musical en los cambios coreográficos. 
 Metacognición. 
 
 
 
 
 
GRA
DO 
UNID
AD 
SESI
ÓN 
DURACI
ÓN 
   5° II 01 90´ 
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  MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 La voz, melodías instrumentales de Vals Criollo. 
 Reproductor de audio, plumón y pizarra. 
 Espacio amplio y ropa de trabajo – buzo  
                                                                                                                                                                                                                 
Bibliografía: 
 “EDUCACIÓN POR EL ARTE”, 2007, Estrategias y técnicas creativas para el 
aprendizaje y la enseñanza de la Educación por el Arte en Secundaria, Serie 1 para 
docentes, Fascículos de 01 al 06, Ministerio de Educación.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  EVALUACIÓN  
 Desarrollo de bloques coreográficos del Vals Criollo en grupo. 
  TAREA O TRABAJO EN CASA 
 Registran las secuencias y bloques coreográficos usando grafismos Laban. 
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“CARACTERÍSTICAS DEL VALS CRIOLLO”  
 
   
Semana del 01 de mayo al 05 de mayo. 
 
 
 
 APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIA CAPACIDAD 
DIVERSIFICADA 
INDICADOR DE DESEMPEÑO 
Aprecia de manera 
crítica 
manifestaciones 
artístico culturales 
Reflexiona críticamente 
sobre las características del 
Vals Criollo como una 
manifestación cultural 
peruana. 
Elabora un organizador visual que 
evidencian las características del Vals 
Criollo peruano en forma grupal. 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
Inicio (20 minutos) 
 Saludo y actividades permanentes. 
 Los estudiantes observan ejemplos de: infografías, mapa conceptual, mapa semántico, 
mapa mental. 
 Presentación del tema 
 Los estudiantes asumen las siguientes interrogantes: ¿Qué diferencias encontramos entre 
el Vals clásico europeo y el Vals criollo peruano? 
Desarrollo (30 minutos) 
 Lluvia de ideas: Los estudiantes se manifiestan sus ideas en relación a las actividades 
realizadas sesiones anteriores. 
 El docente organiza a los estudiantes en grupos de 4 personas para la elaboración de un 
organizador visual. 
 Leen un texto sobre el Vals y sus características en el Perú. 
 Los estudiantes preparan materiales gráficos y diseñan un boceto del organizador que 
sintetizará la información. 
Cierre (40 minutos) 
 Los grupos de estudiantes elaboran un organizador visual sistematizando la información. 
 Metacognición. 
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DO 
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ÓN 
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ÓN 
   5° II 02 90´ 
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  MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 La voz, melodías instrumentales de Vals Criollo. 
 Reproductor de audio, plumón y pizarra. 
 Espacio amplio y ropa de trabajo – buzo  
                                                                                                                                                                                                                 
Bibliografía: 
 “EDUCACIÓN POR EL ARTE”, 2007, Estrategias y técnicas creativas para el 
aprendizaje y la enseñanza de la Educación por el Arte en Secundaria, Serie 1 para 
docentes, Fascículos de 01 al 06, Ministerio de Educación.                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
  EVALUACIÓN  
 Exposición de trabajos – técnica de museo. 
  TAREA O TRABAJO EN CASA 
 Los estudiantes dibujan a una pareja bailando el Vals Criollo. 
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“LA POSTURA CORPORAL” 
 
 
 Semana del 08 de mayo al 12 de mayo. 
 
 
 APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIA CAPACIDAD 
DIVERSIFICADA 
INDICADOR DE DESEMPEÑO 
Aprecia de manera 
crítica 
manifestaciones 
artístico culturales 
Percibe el baile en pareja 
empleando la postura propia 
del Vals Criollo peruano. 
Observa y analiza las cualidades de la 
postura corporal empleadas al bailar un 
Vals Criollo peruano. 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
Inicio (20 minutos) 
 Saludo y actividades permanentes. 
 Observan un video sobre la postura corporal. 
 Presentación del tema 
 Los estudiantes asumen las siguientes interrogantes: ¿A qué llamamos postura corporal?, 
¿Cómo es una adecuada postura corporal?, ¿El vals criollo requiere de una postura 
corporal especial? 
Desarrollo (20 minutos) 
 Lluvia de ideas: Los estudiantes se manifiestan sus ideas en relación a las actividades 
realizadas sesiones anteriores y a lo observado en el video. 
 El docente organiza a los estudiantes en grupos de hombres y mujeres para ejercitar 
movimientos segmentados en todo el esquema corporal. 
 Se realizan movimientos de contracción y relajación, movimientos circulares y 
vibratorios. 
 La docente aplica secuencias básicas de técnica danzaria para ejercitar diversas posturas 
corporales propias del Vals Criollo en forma individual y en pareja. 
Cierre (50 minutos) 
 Los estudiantes aplican lo aprendido en el ejercicio de la postura corporal. 
 Los estudiantes formando equipos de trabajo registran fotográficamente su postura 
corporal – sesión de fotos. 
 Metacognición. 
 
 
 
GRA
DO 
UNID
AD 
SESI
ÓN 
DURACI
ÓN 
   5° II 03 90´ 
  EVALUACIÓN  
 Ejecución de la postura corporal del Vals Criollo en forma individual y grupal. 
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  MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 La voz, melodías de Valses Criollos. 
 Reproductor de audio, plumón y pizarra. 
 Espacio amplio y ropa de trabajo – buzo  
                                                                                                                                                                                                                 
Bibliografía: 
 “EDUCACIÓN POR EL ARTE”, 2007, Estrategias y técnicas creativas para el 
aprendizaje y la enseñanza de la Educación por el Arte en Secundaria, Serie 1 para 
docentes, Fascículos de 01 al 06, Ministerio de Educación.                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  TAREA O TRABAJO EN CASA 
 Elaboran un álbum fotográfico en ppt por equipos que evidencien diversas posturas 
corporales. 
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“USO DE IMPLEMENTOS”        
 
   
 Semana del 15 de mayo al 19 de mayo. 
 
 
 APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIA CAPACIDAD 
DIVERSIFICADA 
INDICADOR DE DESEMPEÑO 
Crea proyectos desde 
los lenguajes 
artísticos 
Evalúa el uso de 
implementos al ejecutar la 
postura corporal propia del 
Vals Criollo peruano 
Emplea adecuadamente los 
implementos del vestuario al ejecutar 
los bloques coreográficos del Vals 
Criollo peruano. 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
Inicio (20 minutos) 
 Saludo y actividades permanentes. 
 La docente muestra a los estudiantes un modelo de vestuario usado para el Vals Criollo. 
 Presentación del tema 
 Los estudiantes asumen las siguientes interrogantes: ¿Qué es un vestuario?, ¿A qué 
llamamos implementos de vestuario?, ¿Qué son accesorios de vestuario? 
Desarrollo (20 minutos) 
 Lluvia de ideas: Los estudiantes se manifiestan sus ideas en relación a las actividades 
realizadas. 
 La docente explica qué es un vestuario – implemento y accesorio tomando como ejemplo 
el modelo utilizado. Se reparten implementos de vestuario a los grupos de coreografía 
para ejercitar su uso correcto al ejecutar el Vals Criollo. 
Cierre (50 minutos) 
 Los estudiantes aplican lo aprendido en el ejercicio de la postura corporal utilizando los 
implementos del vestuario (mujeres: falda, varones: saco) frente a frente u observándose 
en los espejos. 
 Los estudiantes formando equipos de trabajo coreográfico practican los bloques 
coreográficos avanzados en sesiones anteriores. 
 La docente corrige malas posturas empleadas por los estudiantes en forma individual y en 
pareja. 
 Metacognición. 
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ÓN 
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ÓN 
   5° II 04 90´ 
  EVALUACIÓN  
 Empleo adecuado de implementos de danza. 
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  MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 La voz, melodías de Valses Criollos. 
 Reproductor de audio, plumón y pizarra. 
 Espacio amplio y ropa de trabajo – buzo , implementos de danza. 
                                                                                                                                                                                                                 
Bibliografía: 
 “EDUCACIÓN POR EL ARTE”, 2007, Estrategias y técnicas creativas para el 
aprendizaje y la enseñanza de la Educación por el Arte en Secundaria, Serie 1 para 
docentes, Fascículos de 01 al 06, Ministerio de Educación.                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  TAREA O TRABAJO EN CASA 
 Ejercitan en casa frente a un espejo su postura corporal utilizando los implementos de 
danza. 
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“COREOGRAFÍA”   
 
  
 Semana del 22 de mayo al 26 de mayo. 
 
 
 
 APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIA CAPACIDAD 
DIVERSIFICADA 
INDICADOR DE DESEMPEÑO 
Crea proyectos desde 
los lenguajes 
artísticos 
Aplica procesos de 
creación danzaria al ejecutar 
una coreografía del Vals 
Criollo peruano en grupo. 
Desarrolla evoluciones coreográficas 
del Vals Criollo peruano enfatizando 
su postura corporal. 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
Inicio (20 minutos) 
 Saludo y actividades permanentes. 
 Nos desplazamos al aula de danza para repasar secuencias y bloques coreográficos del 
Vals Criollo. 
 Presentación del tema 
 Los estudiantes asumen las siguientes interrogantes: ¿A qué llamamos coreografía?, 
¿Cuáles son los componentes de una coreografía? 
Desarrollo (40 minutos) 
 Lluvia de ideas: Los estudiantes se manifiestan sus ideas en relación a las actividades 
realizadas. 
 La docente explica a los estudiantes que la Coreografía es el uso del diseño del 
movimiento, ritmo, espacio y energía en la danza, expresa un mensaje y tiene una 
duración determinada. 
 Se desarrollan evoluciones coreográficas propias del enamoramiento entre parejas, se 
detalla el uso del espacio escénico, las áreas y planos en el que se ejecuta cada bloque 
coreográfico, se detalla ingresos y salidas, distancias entre las líneas y figuras 
coreográficas para una buena distribución del espacio. 
Cierre (30 minutos) 
 Los estudiantes aplican lo aprendido enfatizando su postura corporal y utilizando los 
implementos del vestuario (mujeres: falda, varones: saco) Se realiza el ensayo general. 
 La docente corrige malas posturas empleadas por los estudiantes en forma individual y en 
pareja. 
 Metacognición. 
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  MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 La voz, melodías de Valses Criollos. 
 Reproductor de audio, plumón y pizarra. 
 Espacio amplio y ropa de trabajo – buzo , implementos de danza. 
                                                                                                                                                                                                                 
Bibliografía: 
 “EDUCACIÓN POR EL ARTE”, 2007, Estrategias y técnicas creativas para el 
aprendizaje y la enseñanza de la Educación por el Arte en Secundaria, Serie 1 para 
docentes, Fascículos de 01 al 06, Ministerio de Educación.                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  EVALUACIÓN  
 Ejecución de secuencias y bloques coreográficos enfatizando la postura corporal. 
  TAREA O TRABAJO EN CASA 
 Los estudiantes indagan en videos de internet actitudes que favorezcan una buena 
interpretación del Vals. 
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“INTERPRETACIÓN DANZARIA”  
 
   
 Semana del 29 de mayo al 02 de junio. 
 
 
 
 APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIA CAPACIDAD 
DIVERSIFICADA 
INDICADOR DE DESEMPEÑO 
Aprecia de manera 
crítica 
manifestaciones 
artístico culturales 
Reflexiona creativamente 
sobre el Vals Criollo peruano 
al interpretar  una coreografía 
en grupo. 
Interpreta coreográficamente un Vals 
Criollo peruano en forma grupal. 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
Inicio (20 minutos) 
 Saludo y actividades permanentes. 
 Nos desplazamos al aula de danza para repasar secuencias y bloques coreográficos del 
Vals Criollo. 
 Presentación del tema 
 Los estudiantes asumen las siguientes interrogantes: ¿A qué llamamos interpretación?, 
¿Qué se necesita para tener una buena interpretación del Vals Criollo? 
Desarrollo (40 minutos) 
 Lluvia de ideas: Los estudiantes se manifiestan sus ideas en relación a las actividades 
realizadas. 
 La docente asigna a cada estudiante el vestuario a utilizar para su interpretación final. 
 Los estudiantes se preparan coordinan y repasan detalles de la expresión corporal en 
pareja que evidencien la comunicación visual entre ambos (gestos y ademanes, miradas y 
actitudes) 
 Producción danzaria (preparación para la interpretación: maquillaje) 
Cierre (30 minutos) 
 La docente realiza la marcación coreográfica en el espacio escénico para ultimar detalles. 
 Los estudiantes aplican lo aprendido durante todas las sesiones enfatizando su expresión, 
postura y actitud corporal para ejecutar la coreografía del Vals Criollo. 
 La docente registra en video y fotografía las evoluciones coreográficas de los estudiantes. 
 Metacognición. 
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  MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 La voz, melodías de Valses Criollos. 
 Reproductor de audio, plumón y pizarra. 
 Espacio amplio y vestuario de danza. 
                                                                                                                                                                                                                 
Bibliografía: 
 “EDUCACIÓN POR EL ARTE”, 2007, Estrategias y técnicas creativas para el 
aprendizaje y la enseñanza de la Educación por el Arte en Secundaria, Serie 1 para 
docentes, Fascículos de 01 al 06, Ministerio de Educación.                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  EVALUACIÓN  
 Interpretación del Vals Criollo peruano. 
  TAREA O TRABAJO EN CASA 
 Publicación en las redes sociales sobre el trabajo realizado. 
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